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Rapport fra veiledningstjeneste under skrei innsiget til Lofoten fra 
2. februar ti l 28. februar 1987 med 
M/S «ANDENESFISK 11» og M/S «BØTRÅL IV». 
Av Kjell H. Hauvik og Hans Edvard Olsen 
Sammendrag 
Langs hele kanten av Røst i sør til 
Jenegga i nord ble det registrert gode 
forekomster av skrei hovedsaklig fra 
200 til 300 favners dyp. Ifølge det opp-
lyste skal skreien ha stått langs kanten 
siden begynnelsen av januar måned. l 
denne periode har flere trålere fisket 
etter forekomstene med godt resultat. 
Under turen den 13. februar fant en at 
forekomstene langs Røstbanken strakte 
seg videre mot sydøst inn over Træna-
banken slik som det går fram av kartet 
for turen fra 1 O. til15. februar. 
Den 26. og den 27. -februar fikk en 
flere indikasjoner på noe skrei som 
seig over Trænadjupet, bl.a. ble det 
tatt en den linefangster langs nordkan-
ten av Trænadjupet. For øvrig ble det 
den 27. februar også registrert noe 
skrei i ytre Vestfjorden øst av Skam-
vær. Skreien sto spredt opp til 50 fav-
ner over bunnen og var lite tilgjengelig 
for fangst med bunnredskaper. 
Fram til den 19. februar var det inne 
i Vestfjorden ikke funnet nevneverdige 
registreringer av skrei, men mellom 
Støtt og Trænadjupet ble det registrert 
små flekker av skrei. 
Under kryssing ut Vestfjorden nat-
ten til den 20. februar ble det imidlertid 
registrert en merkbar endring i situa-
sjonen, en fant da noe skrei langs 
bakkekanten mellom Stamsund og Lo-
foten. Under kryssing tilbake innover 
fjorden natten til den 22. februar sto 
det skrei i et sammenhengende smalt 
belte fra Røst til Risvær. Forekoms-
tene sto forholdsvis dypt fra i 20 til i 70 
favners dyp. Men under kryssing inn-
over fjorden den 28. februar ble det 
ikke funnet nevneverdige forekomster 
langs bakkekanten mellom Røst og 
Skrova. 
Alle trålforsøk både langs kanten av 
Røstbanken og i Vestfjorden viste at 
skreien hovedsaklig var fra 50 til i 00 
cm lengde og av modenhetsgrad i . 
Den 27. februar fant en imidlertid at 
noe av skreien øst for Skomvær var av 
modenhetsgrad 2. 
Det ble også funnet en del umoden 
kysttorsk utenfor Støtt. 
For øvrig ble det registrert meget · 
gode forekomster ·av stor sei syd av · 
Skomvær. Seien sto i stimer over et 
forholdsvis stort område. 
Det var planen å forsøke å kartlegge 
eventuell skrei som måtte sige syd-
over fra kanten av Røstbanken. Imid-
lertid ble det i den perioden toktet 
varte, ikke registrert noen særlig beve-
gelse videre sydover fra kanten av 
Røstbanken hvor det sto forholdsvis 
store forekomster av skrei under hele 
toktet. Derimot ble det registrert indi-
kasjoner på at noe skrei var i sig mot 
sydøst over Trænadjupet. For øvrig 
var værforholdene svært dårlige under 
store deler av toktet, dette hindret 
nærmere forsøk i mer utsatte områder 
bl.a. utenfor Helgelandskysten. 
Toktbeskrivelse 
En begynte veiledningstjenesten med 
ferskfisktråleren «ANDENESFISK 11)) 
en tråler på- 46,5 meter med i 500hK. 
·Da denne tråleren forliste, fikk en på 
kort tid engasjert frysetråleren «BØ-
TRÅL IV)), en tråler på 50,7 meter 
med 1800 hk. 
En begynte kartleggingen langs 
kanten av Røstbanken hvor praktisk 
talt all skreien var konsentrert under 
hele toktet. Ellers ble de felt som van-
ligvis krysses, kartlagt. Imidlertid ble 
det lagt noe mindre vekt på kartleg-
ging inne i Vestfjorden. Derimot brukte 
en mer tid til kartlegging langs kanten 
av Røstbanken. · 
Værforholdene under toktet var dår-
lige. 
Materialer og metoder 
Langs kanten av Røstbanken var regi-
streringsforholdene vanskelige fordi 
skreien sto svært dypt. På grunn av 
dette ble det under turen den i 8. og 
19.2. foretatt beregninger av antall 
skrei pr. n. mil ut fra antall skrei fanget 
under trålforsøkene. 
Til tråleren «ANDENESFISK 11)) 
nyttet en ekkolodd av typen Atlas fish-
finder 782 Color til registreringer av 
skrei. Loddet ble kjørt med følgende 
innstilling: 
Rec. gain: + 
Blackening: 1 O 
Paper Speed: (5) 16,67 mm/min. 
Contrast: 9 
Brilliance: 9 
Range line: o 
Be am width: Narrow 
Shift: 1 
A. Scope: On 
Bottom line: 1 
TVC: Deep 1 
Gain f1 : 3,8 
Frequence f1 38 KHZ 
Gain f2 : 5 
Scale expander: B 1 
Phasing: Fast 
Range: 0-100 fath. and 
0-50 fath. 
Mode: 3 
På tråleren «BØTRÅL IV)) nyttet en 
Simrad EQ ekkolodd og Simrad ES 
380 ekkolodd til registreringer. 
Simrad EQ loddet ble kjørt med føl-
gende innstilling: 
Forsterkning: 
Bunnlinje m.v.: 
Område: 
Skalainndeling: 
Signalvelger: 
Signalterskel: 
Linjetetthet: 
Sverting: 
TVG: 
Bunnlinje/kontur-
6 
4 
0-50 og 0-125 fvn. 
10 og 25 fvn. 
2 
6 
75 linjer pr. cm 
5 
o 
linjevelger: Venstre 
Puls: Bred 
Pulslengde: Smal 
Fart: 3,5 og i 0,5 knop 
Simrad ES 380 loddet ble kjørt med 
følgende innstilling: 
Område: 150 meter 
Fasing: Manuell 
Billedhastighet: Middels 
Bunnekspansjon: 2,5 meter 
Presentasjon: Direkte 
Pulslengde: Kort 
Forsterkning: 9 
Ekkoterskel: 4 
Fargesett: Dempet 
Fargeterskel: 6 
Sjiktgrenser: Bunn 
Minimum dyp: 3,0 meter 
Dybdem~rkør: O, O meter 
3 
Fargeskriveren til ES 380 loddet var 
av typen Canon P J 1 080 A. En var 
ikke fornøyd med fargeskriveren da de 
røde fargene var svake. Gjengivelsen 
på skriveren var for øvrig uklar og 
kunne ikke sammenlignes med farge-
skjermen, som virket tilfredsstillende. 
Resultater 
3.2.-7.2.1987 
tråltime. Størrelsen av skreien var fra 
58 til 1 05 cm, modenhetsgrad 1. 
Fangstene besto for øvrig av en del 
uer og hyse. 
Fra Røsttunga var det vanskelig å 
følge registreringene på grunn av 
svært ujevn bunn. Langs vestkanten 
av Trænadjupet og nordkanten av 
Gamlembanken og i Trænadjupet var 
det vanskelig med sikkerhet å identifi-
sere registreringene på grunn av mye 
En begynte kryssirlgen langs vestkan- vassild og store mengder sopp og ko-
ten av Røstbanken, men etter noen ral som gjorde trålingen vanskelig. Re-
timer måtte en bryte av på grunn av gistreringene i Trænadjupet sto for øv-
tekniske årsaker. En fortsatte videre rig 40 favner over bunn. Ut fra vurder-
langs yttersiden av Lofoten fra Gimsøy ing av registreringene og trålforsøk 
til 40 n. mil sydvest av Skomvær. Der- kunne en imidlertid ikke finne at 
fra krysset en over Vestfjorden til skreiregistreringene strakte seg videre 
Bodø. Værforholdene var dårlige med sydover lang~ nordvestkanten av 
mye sjøgang og kuling. Gamlembanken. Derimot fant en at 
Som kartet for turen viser, ble det det sto litt skrei i Trænadjupet slik som 
registrert noe skrei langs kanten vest · det går fram av kartet. Men registrerin-
for norskegrensen fra 70 til 90 favners genene i Trænadjupet må betegnes 
dyp. Et trålforsøk viste at skreien var som svake, og på grunn av de vanske-
fra 58 til 1 01 cm lengde, modenhets- lige forholdene_ knytter det .seg ~n viss 
usikkerhet til disse skreireg1strennger. grad 1. · t 
Det ble videre funnet en liten flekk Videre ble det funnet svake reg1s re-
med skrei i Kvalnesdjupet. 1 ,5 n. mil ringer mellom Træna og Myken og ved 
nord av Fleinvær ble det registrert en Grønna og Fleinvær. Et trålforsøk ved 
liten flekk fra 70 til 80 favners dyp. Grønna ga en blanding av kysttorsk og 
Ellers ble det ikke registrert· nevnever- skrei mellom 50 og 115 cm lengde, 
dig med skrei i de andre områder. modenhetsgraden var O og 1, dvs. at 
Når det gjelder de dårlige registre- en del av fisken var umoden. Mage-
ringer av skrei langs yttersiden av Lo- innholdet besto av sild. 
foten, kan dette sammenlignes med 
de registreringer en har funnet de to 
siste årene i samme periode i dette 
området. 
16.2.-19.2.1987 
En krysset fra syd av Ballstad ut Vest-
fjorden til Støtt. Derfra fortsatte ~n 
vestover til kanten vest for TrænadJU-
1 0.2.-15.2.1987 pet. Videre undersøkte en langs kant-
En krysset fra Landegode over Vest- en fra Røsttunga nordover til N. 68o 
fjorden gjennom Moskenesstrømmen · 42' hvor en måtte bryte av pga. nord-
til kanten av Røstbanken. En under- vestlig kuling. 
søkte videre langs kanten av Røstban- Som kartet for turen viser, ble det 
ken fra Hesteskoen til Røsttunga og ikke funnet skrei i ytre del av Vestfjor-
derfra til nordkanten av Gamlemban- den. Mellom Støtt og Trænadjupet re-
ken. Derfra krysset en øst over Tr~na- gistrerte en små flekker av skrei 20 
djupet til Træna fyr. En krysset VIdere favner over bunn. Langs kanten fra 
innover Vestfjorden langs Træna, My- Røsttunga til N. 68° 42' ble det funnet 
ken, Støtt og Fleinvær til. H~lligvæ~. gode forekomster av skrei i et sam-
Herfra krysset en inn midtfJords t1l 1 menhengende smalt belte langs hele 
Skrova. strekningen mellom 200 og 280 fav-
Kartet for perioden viser kurser og ners dyp. Trålforsøk ga fangster opp til 
registreringer, men registreringene 1400 kg pr. tråltime. Skreiens størrelse 
ved Hesteskoen ligger utenfor kartets var fra 50 til 1 09 cm, modenhetsgrad 
ramme. 1. 
En fant registreringer av skrei i et Situasjonen langs kanten av Røst-
sammenhengende smalt belte langs banken syntes uendret fra turen den 
hele strekningen fra Hesteskoen til 11 .2 og 12.2. med hensyn til fore-
Røsttunga og videre sydøst til Træna- komstenes størrelse, utbredelse og 
djupet. Forekomstene sto hovedsaklig modenhetsgrad. Når det gjelder de 
mellom 200 og 300 favners dyp. Mel- andre områder som en undersøkte ble 
lom Hesteskoen og Røsttunga fikk en det også denne turen registrert bare 
fangster ~v ~k!~~ ~~a 580 til 1750 kg pr .. noen få småflekker av skrei. 
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19.2.-22.2.1987 
Denne turen krysset en langs innersi-
den fra Moholmen til Skomvær og vi-
dere langs yttersiden til Kvalnesdjupet. 
På grunn av nordvestlig kuJing 
måtte en bryte av ved Kvalnesdjupet 
og fortsette innover Ve~tfj~rden fra 
Masken til Høla og derfra t1l R1svær. 
Under kryssingen ut Vestfjorden 
natt til den 20. februar ble det registrert 
noe skrei langs bakkekanten fra 11 O til 
130 favners dyp mellom Stamsund og 
Lofotodden. Under turen inn Vestfjor~ 
den natt til den 22. februar fant en som 
vist i kartet, at det sto noe skrei i et 
sammenhengende belte langs hele 
kanten fra Røst til Risvær. Utenfor 
Stamsund sto skreien på 120 favners 
dyp, og øst for Henningsvær sto forec 
komstene utenfor bakkekanten fra 1 40 
til170 favners dyp. 
Ellers ble det funnet gode registreo 
ringer ved Skomvær, men trålforsøk 
viste at bare 1 O prosent av disse regi-
streringer var skrei, resten var hyse og 
stor sei. Videre ble det funnet noe 
skrei i Kvalnesdjupet. 
23.2.-25.2.1987 
Om kvelden den 23. februar undersøkte 
en langs bakkekanten mellom Moholc 
men og Store Molla. En fortsatte vi~ 
dere langs yttersiden fra Gimsøy til 
Kvalnesdjupet og derfra til Hesteskoen 
og Jenegga. Videre krysset en syde 
over langs vestsiden av Langøy. NatQ 
ten til den 25. februar gjorde en nye 
undersøkelser mellom Store Molla, 
Moholmen og utenfor Henningsvær. 
Om kvelden den 23. februar ble det 
registrert en del skrei utenfor bakkec 
kanten mellom Moholmen og Lille Molla 
fra 140 til 170 favners dyp. Den 25. 
februar ble det funnet noe mindre regi-
streringer mellom Moholmen og Skrova, 
mens det ble funnet en flekk med gode 
registreringer øst av Lille Molla. Et trål-
forsøk på 45 minutters varighet utenfor 
bakkekanten mellom Moholmen og 
Henningsvær fra 138 til 146 favners 
dyp ga en fangst på 59 stk. skrei og 30 
stk. sei. Skreien var fra 46 til 1 09 cm 
lengde, modenhetsgrad 1 . En fisk på 
46 cm var også gytemoden. Da fore-
komstene sto svært spredt opp til 50 
favner over bunn, var forekomstene 
lite tilgjengelig for bunnredskaper. Ma-
geinnholdet i skreien besto av sild. 
Det ble funnet meget gode registre-
ringer av skrei mellom Hesteskoen og 
Jenegga. Trålforsøk ga fangster over 
2000 kg skrei pr. tråltime. 
Mellom Gimsøy og Kvalnesdjupet 
VHF:05--R70316R 
LENGDEFORDELING AV SKREI 
Kan t.(~n <LV 
Lengdegr. RØstbanken Moholmen· He~te~koen Skomvær 
18.2.87 ~3.2.R7 /.4.2.87 27.?..87 
110-114 
115·-119 t 
.. --- ~·- -- -···----
120-124 
--- -··· ---- ·-·- ·- -- ·-. . ... -
Totalt 69 
-------- -·---·---
26 
o, 
,,. 
( 
6/2 
o o 
o o 
6 o 
23 
16 
24 
26 
3 11 
2 6 
o 
3/2-7/2 1987 
SKREIREGIST RER l NGER 
liiTD 20-50 fisk pr. n.m. 
IJ]] 50 -100 " 
Å trål forsi:ik 
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og langs vestsiden av Langøy fant en 
ikke nevneverdige registreringer av 
skrei. 
26.2.-28.2.1987 
Den første delen av denne turen ble 
kartleggingen hindret av sterk kuling. 
En begynte kartleggingen ved Skam-
vær. Derfra krysset en sydvestover til 
Trænadjupet 45 n. mil sydvest av 
Skomvær. Derfra fortsatte en innover 
Vestfjorden til Høla. 
Som kartet for turen viser, ble det 
6 
funnet små flekker med skrei ved 
Skomvær og mellom 20 og 40 n. mil 
sydvest av Skomvær. En fant også 
noe skrei 20 n. mil sydøst av Skam-
vær. Skreien sto spredt opp til 50 fav-
ner over bunn. 
For øvrig ble det registrert meget 
gode forekomster av stor sei syd av 
Skomvær. Seien sto i stimer over et 
forholdsvis stort område. Seien var av 
modenhetsgrad 2. 
Autolinebåter som fisket 40 n. mil 
sydvest av Skomvær, meldte om 
fangster opp til 2500 kg stor skrei pr. 
døgn. En linebåt fra Røst skal ha fanget 
7000 kg skrei på vel 20 stamper liner 
ved kanten av Trænadjupet. Et trålfor~ 
søk på 40 minutter 20 n. mil sydøst av 
Skomvær ga en fangst på 1 02 stk. stor 
skrei av modenhetsgrad 1 og 2. Og et 
trålforsøk på 30 minutter ved SkomQ 
vær ga en fangst på 350 kg skrei og 
11 200 kg stor sei. 
l Vestfjorden mellom Røst og Høla 
ble det denne turen ikke registrert nev-
neverdige forekomster av skrei. 
10/2- 15/2 1987 
SKRE~REGISTR E RING ER 
20-50 fisk pr. n. m. 
50-100 
100-"'200 11 
• trål fars ok 
16/2-19/2 1 ~ E fR EG l ST /E ~~ N G ER 
l..:.ili.l 20 -50 . 
[]]] 
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50 -100 " . ~ 100·-20"0 l " Å t l ,, " 
rO.lforsok 
19/2 - 2 2 l 2 19 8 7 
~~-~E !REGISTRERINGER 
8 20 -50 ,. 
am 
11sk pr. n 
50 -100 " . m. 
~ 100-200 " " 
A t • ra.l fars ok 
7 
.1 o~---
. 
o 
- -- ·-- _ __12~ 
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Rapport fra M/S «ANDENESV ÆRING», N-3-A.~ .. 19 .. 8m 420hk .. 
Formål: Utprøving av ny type snurrevad på dypt vann etter uer 
Tidsrom: 22m5. til 29.5.1986 
Område: Utsiden av Lofoten/Andøya 
Av Sigve Larsen 
Som det fremgår av fangstjournalen er resultatet kunne da blitt bedre. Dette 
fangstene små. · stemmer også med det kvanta uer 
l mars/april eller på høsten mener som ferskfisktrålerne tar i angjeldende 
en det er større ansamling av uer og tidsrom i dette aktuelle området. 
En har ellers tro på et slikt fiske, og 
at det i visse perioder kan gi en lønn~ 
som drift. 
FISKERIDIREKTORATET 
FANGST JOURNAL FOR SNURREVAD FOR H/S •• .':~E!!E:~~" .................................................. REG. NR.: .• r-: .~ ."~ ........ · 
FORHAL:U1'J:'~~~~~.'~~~.~~I~~ÅDE: ~~Ip~ f:V . .lP.~(~{\ ... SNURREVAD TYPE OG MASKEVIDDE .••.••••••••.•.•...•••.•.•.• 
FERDIG SATT 
BREDDE 
DATO N 
1986 KL o l 
22.5. 0620 68°40' 
" 09CO 68°45' 
" 1100 68°45' 
" 1315 68°46' 
23.5. 
24.5. 0715 69°25' 
" 
1COO 69°25' 
" 
1230 69°26' 
" 1600 69°26' 
26.5. 0700 69°32' 
" 0910 69°35' 
" 1200 69°35' 
" 1420 69°35' 
27.5. 
" 
1230 69°30' 
" 1500 69°33' 
28.5. 1815 69°32' 
" 2100 69°37' 
29.5. 0030 69°35' 
" 0600 69°24' 
DYBDE 
PA TAU BEGYNT HIVING 
NO TAS TAUE-
LENGDE DYBDE RET- BREDDE LENGDE DIVERSE 
ø FØRSTE ANDRE I fv. NING N Il ANHERK 
l o l ARH ARH VÆR KL o l . l o l 
Vase pa nota 
13°08' 140 goo Godt 0715 Rift 
13°10' 150 goo " 1COO Sei/torsk/uer 
13°15' 160 soo " 1145 " " " 
13°20' 170 soo " 1415 Rift/uer 
Bø tir: g på be ~e nøten ~ i 13 t mer 
16°02' 120 100° Godt Torsk/uer 
16°05' 150 100° " " " 
16°05' 160 100° " " " 
16°05' 160 100° " " " 
15°53' 130 ooo " " 
15°50' 155 ooo " " 
15°49' 170 ooo " " 
15°48' 190 ooo " Fast/Rift 
Bø tir g frak . 0500 t "l 1030 
15°52' 200 1QO " uer 
15°54' 160 lQO " .. 
15°51' 170 lQO " Torsk/uer 
. 15°51, 150 1QO " " /hyse 
15°51: 140 1QO " " " 
16°11 160 160° " uer 
Rapport fra forsøksfiske etter uer med garn. 
Område: Vestfjorden 
Tidsrom: uke 51-1986. Uke 2-1987 
Fartøy: M/S «SJØHEIM», N-312-V 
Av Jan Hugo Hansen 
FANGST 
300kg. 
100 " 
100 " 
500 " 
500 " 
400 " 
400 kg. 
50 kg. 
200 kg. 
700 kg. 
100kg. 
100 kg. 
200 kg. 
500 kg • 
300 kg. 
100 kg. 
Sammendrag 
Resultatet fra toktet var dårlig når det 
gjelder kvantum. En forsøkte i nærhe-
ten av tidligere utprøvende· områder. 
Feltene fra Tranøy og helt sydvestover 
langs Hammerøya til Bøbakkan forble 
u·prøvet. Dette må den ekstreme kulda 
og den_sterke østlige ~inden ~ ~I<XIde"-. 
for. Vi var på vei til Engeløy ved to 
anledninger, men mye ising fikk oss til 
å snu. 
Årsaken til at en ville forsøke ved 
«Innlandet>>, er at eldre folk har gitt 
posisjoner hvor det var fisket uer tidli-
gere, men som nå har ligget «brakk)) i 
lange tider. 
Uerens størrelse ved Tranøya var 
ca. 1 , 1 kg rund vekt. Dersom vær og 
strømforhold var brukbart, da en var 
her, ville nok resultatet blitt bedre. Det 
var en del registrering på ekkoloddet. 
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Materialer og metoder 
Uer-garna var av samme dimensjoner 
som nevnt i tidligere rapporter. 
(60X60X60 monofil, 50 og 60 msk. 
dyp). 
Fellirigsgraden 50 %. 
80 garn ble brukt. Fordelt på 4 set-
ninger. 
Vanligvis dro en nattstått bruk, men 
det ville lønne seg å la garna stå 2 
netter. 
Ved setting begyntes i dypeste bak-
ken for å sette på tvers av strømmen 
og oppover. 
Da det er svært bratt i «bakken)) øst 
i Vestfjorden, ville det vært en fordel 
med bare 15 garn i hver setning, og 
heller ha flere setninger. 
Toktbeskrivelse 
Forsøkene foregikk fra Skrova til Ham-
merøygrunnen og utenfor Tranøy. 
Dybde fra 60 til145 fvn. Ekstrem kulde 
og sterk vind fra øst gjorde leitetjenes-
ten svært vanskelig. Enkelte sjøvær 
ble gjennomført i forhold som sjarker 
vanligvis ikke driver under. 
En· del ising og fastfrosne garn (på 
dekk) gjorde en lite mobil. 
Alt utstyret fungerte godt. 
Kommentar av skipper 
På grunn av den sterke kulden ble det 
leitet på mer kjente farvann, riktignok i 
utkant av steder en har forsøkt tidli-
gere. Planen for toktet var å lete fra 
Tranøy, langs Hammerøy mot En-
geløy. 
At fangstresultatet ikke ble så stort, 
skyldes mye strøm. Dette som følge av 
langvarig østlig vind. 
Etterspørselen for uer til kokfisk var 
meget god. Prisen tilfredsstillende; kr 
7,- pr. kg. 
Uer som ble levert til fiskebruket, 
gikk for det meste til fersk anvendelse 
på innenlandsmarked, men etter at en 
japansk fiskekjøper (sildekontrollør) 
fikk se produktet, ville han kjøpe all uer 
som ble mottatt ved «bruket>,. 
Dersom en skulle anbefale tidsrom 
for uerfiske, måtte det bli fra oktober 
og frem til juletider. Likeså fra midten 
av april mot juni måned. 
Dette ville normalt ikke kollidere 
med andre fiskerier i Vestfjordområ-
det, og en kan trygt si, at med litt 
innsats ville det bli brukbart resultat. 
Ser frem til å fortsette uerfiske etter 
Lofot-sesongen. 
13. desember 1986 kl. 05.00 
NØ liten kuling. 
Kl. 05.15 Avgang fra Svolvær. Dro 
opp kveitevad. 
Kl. 12.00 Satte 4 garnlenker i pos. N 
68°14' ø 15°30'. Dybde 90 til140 fvn. 
Kl. 19.00 Fortøyd ved <<Bukke-
dauden)) i Svolvær. 
15. desember 1986 kl. 06.00 
Liten kuling. 
Kl. 06.15 Avgang fra Svolvær. 
Kl. 09.00 Dro 3 garnlenker. Fangst 
350 kg uer, 54 kg blanding. Satte garna 
i pos. N 68°15,5' Ø 15°13'. Dybde 72 til 
126 fvn. 
Kl. 19.00 Fortøyd ved kai i Svolvær. 
16. desember 1986 06.00 
Stiv kuling. 
Kl. 09.30 Begynte trekking av garna. 
Fangst 240 kg uer, 60 kg blanding. 
Mest brosme. Garna satt i samme pos. 
på grunn av vind og ising. 
Kl. 14.00 Fortøyd ved kai i Risvær. 
17. desember 1986 kl. 06.00 
Ø liten kuling. Minus 11°. 
Kl. 06.30 Avgang fra Risvær. 
Kl. 07.30 Begynte trekking av garna. 
Kl. 11.30 Dro 2 garnlenker. Mye 
ising. Liten fangst. 
Kl. 11.45 Satte garna i pos. N 68°25' 
015°45'. 
Kl. 16.00 Fortøyd i Svolvær. 
18. desember 1986 kl. 03.00 
Ø frisk bris. Kaldt. 
Kl. 03.30 Avgang fra Svolvær. 
Kl. 06.00 Begynte trekking av garna 
i pos. N 68°15,5'. 
Kl. 09.00 Påfriskende Ø vind. 
Kl. 09.30 Ø stiv kuling. Mye strøm. 
Kl. 09.45 Avslutter trekkingen. 
Kl. 10.00 Setter garna· i pos. N 
68°15' ø 15°30'. 
Kl. 13.00 Fortøyd i Svolvær. 
19. desember 1986 kl. 03.00 
Ø liten kuling. Minus 10°. 
Kl. 03.30 Avgang fra Svolvær. 
Kl. 08.00 Dro 2 garnlenker i pos. N 
68°15 Ø 15°34'. Lite fisk. Dro 2 garn-
lenker i pos. N 68°25 Ø 15°45'. Fangst 
120 kg uer. 30 kg blanding. Satte 
garna i pos. N 68°13' ø 15°52'. 
Kl. 21.15 Fortøyd i Risvær. 
20. desember 1986 kl. 06.00 
Ø lett bris. Minus 1 oo. 
Kl. 06.30 Avgang fra Risvær. 
Kl. 08.00 Begynte trekking av garna. 
Fangst 100 kg uer. 40 kg blanding. Tar 
gama med tillands. 
Kl. 18.00 Fortøyd i Svolvær. Tar jule-
ferie. 
3. januar 1987 kl. 05.30 
Ø liten kuling. Temp. minus 9°. 
Kl. 06.00 Avgang fra Svolvær. 
Kl. 08.00 Satte 4 garnlenker i pos. N 
68°09' Ø 14°44'. Dybde 70 til115 fvn. 
kl. 13.00 Fortøyd i Svolvær. 
5. januar 1987 kl. 05.00 
Ø stiv kuling. Temperatur minus 13°. 
Kl. 05.30 Avgang fra Svolvær. 
Kl. 07.30 Begynte trekking av garna. 
Kl. 12.00 Avsluttet trekkingen. Lite 
fisk. 
Kl. 12.15 Kurset sydøst mot 
Engel øy. 
Kl. 12.45 Mye ising. Legger om kur-
sen mot lngelsøy. 
Kl. 14.30 Setter garna i pos. N 68°12 
Ø 14°56'. Dybde 8Q-120 fvn. 
Kl. 18.00 Fortøyd i Svolvær. Fangs-
ten selges til kokfisk. 
6. januar 1987 kl. 05.30 
Ø liten kuling . .Temp. minus 11°. 
Kl. 06.00 Avgang fra Svolvær. 
Kl. 07.30 Begynte trekking av garna. 
Sterk vest strøm. 
Kl. 11.00 Ferdig med trekkingen. 
Fangst 140 kg uer. 60 kg blanding. 
Forsøker på nytt å gå over til Ham-
merøy, men sterk vind og ising gjør at 
en snur. Setter garna i pos. N 68°13,3' 
Ø 15°05'. Dybde 70 til140 fvn. 
Kl. 19.00 Fortøyd i Svolvær. 
7. januar 1987 kl. 06.00 
Ø liten kuling. Minus 10°. Sne. 
Kl. 06.30 Avgang fra Svolvær. 
Kl. 08.30 Begynte trekking av garna. 
Kl. 14.00 Trekking avsluttet. Fangst 
80 kg blanding. 
Kl. 15.30 Satte garna i pos. N 
68°14,5' ø 15°1 o. 
Kl. 20.00 Fortøyd i Svolvær. 
8. januar 1987 Fridag 
9. januar 1987 kl. 06.00 
Ø stiv kuling. Temp. minus 12°. 
Kl. 06.30 Avgang fra Svolvær. 
Kl. 09.00 Begynte trekking av garna. 
Kl. 15.00 Trekking avsluttet. Fangst 
115 kg uer. 160 kg blanding. Mest 
torsk. Tar garna med tillands. 
Kl. 21.00 Dradd garna på kai. Gjør 
klar til torskefiske. 
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FISKERIDIREKTORATET 
FANG ST JOURNAL FOR GARN FOR H/ S ."~!~~:;t:'. , , , , , ... , ....... , , . , ... , , . , , , . , , , , .. , .. , , , , , , . , , , , , , , REG, NR, : N 312 V 
FORSØKSFISiæ MED GARN EITER UER VESTFJORDEN 
FORMÅL: ·-· ......................... OHRAOE: ................ , , , ... , , , . , . , , ... , ....... , , , , . , . , , , , , , , . , , , , . , .. 
BEGYNT 
FERDIG SATT . DRAGNING FANGST 
Bredde Lengde 
OitO H 
" 
Røt- Dyp V11r- Fiske- Ant. 
1986/87 Kl Ant. 
o l l Q l . ning fiVn, for- lhto Kl sort kg. Sltrrelso hold garn maskøvidllø 
13/12 86 1200 68°14' 15°30' SØ/NW 90/140 ø kul. 80 120/126 rrrn 15/12. 0900 Uer/bros!TI€ 350/54 
15/ 11 1400 68°15,5' 15°13' 72/126 11 11 11 11 11 
Uer l, l kg. 
16/'' 0930 11 /bl. P40/60 rund. 
16/ " 1500 " " " " 11 " 11 " " 17/1' 0730 Lite fisk 
17/ 11 1145 68°25' 15°45' g()/120 " 11 40 11 11 18/ 11 0600 11 " 18/ " 1000 68°15' 15°34' 11 19/" 0800 Uer/broSITI€ 120/50 
19/ 11 1600 68°13' 15°57' 70/115 80 
" 
11 20/" 0800 " /bland. 100/40 
p31o1 87. 0800 68°09' 14°44' 70/115 ø kul. 80 " It 05/01. 0730 Uer/bland. Smått b5/ " 1450 68°12' 14°56' 80/120 " " " " " 06/" 0730 It 11 1ll0/60 06/ 
" 
1330 68°13,3' 15°05' 70/140 
" " " 
,, 07/" 0830 " 80 07/ 
" 1530 68°14,5' 15°10' 65/120 " " " " 09/" 0900 11 11 115/160 
-
Rapport fra veiledningstjeneste for seitrålerne i Nordsjøen 
Fartøy: M/S «Sylvester» R-9-K. L 33,23m, 1200hK. 
Tidsrom: 29.11-09.12. 1986 
Fiskeslag: Sei, hyse og torsk 
Redskap: Ballongtrål 
Fisket foregikk de 2 første dagene på 
Vikingbanken med små fangster og 
under dårlige værforhold. Vi kunne 
heller ikke finne brukbare registrerin-
ger på ekkoloddet og bestemte oss for 
å forsøke Revkanten. 01.12. satte vi 
trålen i posisjon N 59°07' Ø 03°09', 
dybde 150 m. Vinden økte på i styrke. 
Hivde trålen kl. 06.30. Fangst 6--700 
kg rund sei. 
Hadde radiosamtaler med andre far-
tøy som var kommet til i samme om-
råde, og det ble bestemt at vi skulle gå 
til Vikingbanken for å leite videre der. 
Vinden tok bare til i styrke og ut på 
kvelden blåste det nord storm. 
02.12. kl. 07.30 hadde vinden spak-
net til kuling og trålen ble satt i posi-
sjon N 60°18' Ø 02°03'. Tauet i nordlig 
retning. Vi forsøkte i dette området og 
videre sørover og kunne den 06.12. 
melde om brukbart fiske fra N 59°50' Ø 
12 
Av. Simon Kvi/haug 
03°05' med fangster fra 1600 til 7500 
kg rund sei i trålslepet. 
Leitetjenesten ble utført under me-
get dårlige _værforhold (se fangst-
journalen). 
Utskrift av dagbok 
29. november kl. 08.00 
Satte trålen i pos. N 60°19' Ø 02°18' 
dybde i 10m 
Kl. 14.00 Hivde inn trålen N 60°06' 
Ø 02° 14' dybde 1 04. Fangst 35 
kasser. . 
Kl. 14.45 Satte i pos. N 60°06' ø 
02°14' dybde 1 04 m 
Kl. 20.45 Hivde inn trålen N 60°1 O' 
Ø 02°15' dybde 1 03. Fangst 15 
kasser. 
Kl. 20.45 Hivde inn trålen N 60°1 O' 
Ø 02°15' dybde 1 03 Fangst 15 kasser. 
Kl. 21.15 Satte i pos. N 60°11' ø-
02014' dybde 93 m 
30. november kl. 04.45 
Hivde inn trålen N 60°13' Ø 02°16 
dybde 11 O m. Fangst 20 kasser. 
Kl. 05.30 Satte i pos. N 60°13' ø 
l 02°16' dybde 11 O m 
Kl. 12.15 Hivde inn trålen N 60°15' 
Ø 02°16' dybde 111 m. Fangst 28 
kasser. Stimet til kanten. 
1 . desember kl. 00.20 
Kanten. Satte i pos. N 59°07' Ø 03°9' 
dybde 150m 
Kl. 06.30 Hivde inn trålen N 59°1 O' 
Ø 03°20' dybde 155 m Fangst 1 5 
kasser. SW kuling. 
Kl. 20.00 Vikingbanken. Nord storm. 
2. desember kl. 0730 
Satte i pos. N 60°18' Ø 02°03' dybde 
98m 
Kl. 1130 Hivde inn trålen N 60°25' Ø 
02°08' dybde 1 05. Fangst 20 kasser. 
Kl. 1330 Satte i pos. N 60°24' ø 
02°21' dybde 105m 
Kl. 2000 Hivde inn trålen N 60°08' 
og Ø 02°13' dybde 96 Fangst 50 kas-
ser. SW kuling. 
3. desember kl. 1330 
Satte i pos. N 60°1lv Ø 02°14' dybde 
93m 
Kl. 2030 Hivde inn trålen N 60°20' Ø 
02°18' dybde 104 m Fangst 15 kasser. 
SW kuling. Tok inn trålen. 
4. desember kl. 1620 
Satte i pos. N 59°51' Ø 02°57' dybde 
112 m SW kuling. 
Kl. 2200 Hivde inn trålen N 59°48' ø 
03°02' dybde 121 m Fangst 80 kasser. 
Kl. 2300 Satte i pos. N 59°49' ø 
03°04' dybde i 25 m 
5. desember kl. 0500 
Hivde trålen N 59°40' Ø 03°0i' dybde 
113 m Fangst 40 kasser. 
Kl. 0545 Satte i pos. N 59°4' ø 03°0i 
dybde 1 i 3 m Sør bris 
Kl. 1 i 30 Hivde inn trålen N 59°38' Ø 
03°06' dybde 128 m Fangst 120 
kasser. 
Kl. 1230 Satte i pos. N 59°37' ø 
03°05' dybde 127 m NW kuling. 
Kl. 1830 Hivde inn trålen N 59°48' 
og Ø 02°55' dybde 112 m Fangst 30 
kasser. Tok inn trålen. 
6. desember kl. 06.12. 
Kl. 0715 Satte i pos. N 59°42' Ø 
03°02' dybde 115 m NW kuling. 
Kl. 1245 Hivde inn trålen N 59°38' Ø 
03°01' dybde 120m Fangst 45 kasser. 
·Kl. 1330 Satte i pos. N 59°37' Ø 
03°0i' dybde 117m · 
Kl. 1640 Hivde inn trålen N 59°35' Ø 
02° 4 i ' dybde 117 m Fangst 40 kasser. 
Kl. 1730 Satte i pos. N 59°34' Ø 
02°43' dybde 117m 
Kl. 2150 Hivde inn trålen N 59°39' Ø 
03°01' dybde 113 m. Fangst 160 
kasser. 
Kl. 2240 Satte i pos. N 59° 40' Ø 
03°01 ', dybde 113m. 
7. desember kl. 0530 
Hivde inri trålen N 59°50' Ø 03°00' 
dybde 116 m Fangst 60 kasser. Sør 
kuling. 
Kl. 1200 Går til Østrevet. Sør storm. 
8. desember kl. 1245 
Satte i pos. N 57°46' Ø 05°55' dybde 
166 m Sør frisk bris. 
Kl. 1900 Hivde inn trålen N 57°36' Ø 
06°26' dybde 154m Fangst 40 kasser. 
Kl. 2030 Satte i pos. N 5r3E5' ø 
06°26' dybde 154 m 
9. desember kl. 0145 
Hivde inn trålen N 57°45' Ø o5°56' 
dybde 169m Fangst 20 kasser. 
Kl. 0240 Satte i pos. N 57°46' Ø 
05°55'dybde195m 
Kl. 0900 Hivde inn trålen N 57°37' Ø 
05°29' dybde 156m Fangst 50 kasser. 
Kl. 1 000 Avgang fra feltet. Kurser for 
Hanstholm. 
Kl. 1630 Ankom Hanstholmen. Los-
set 848 kasser fisk. 
1 O. desember kl. 1800 
Avgang Hanstholm. Kurser for Åkre-
hamn. 
11 . desember kl. 1200 
Ankom Åkrehamn. 
Slutter av for i år. - Verkstedsopp-
hold. 
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U'/ 
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I.J.I. 
" 
11 
l, l. l. 
l . j ;~ • 
11 
o; '. J.2. 
11 
o: 1.12. 
O' 1.12. 
11 
It 
0' >.12. 
,, 
()( i.12. 
11 
It 
11 
l. L2. o· 
Ul l. L2. 
11 
0' l, l~~. 
Kl. 
()!):)() 
Lt1t15 
2145 
0!..)20 
OLCXJ 
0730. 
L330 
1330 
1630 
2300 
05115 
1230 
0'715 
1330 
L'/30 
22L10 
l2t15 
;:DJQ 
02t10 
FERDIG SATT 
TAUE- fANGST 
NOR ø .. c;·r RET· OY l' 
BREDDE LENGDE HIHG ttETER 
60°19' o2•w' s 110 
GQ•Q6' 02°14' N 104 
60°11' 02°14' s 93 
60013' 02°16' N 111 
Stimet t.Ll 111<antcn" p g. av sl mn og då 
s9•o7' 03°09' s 150 
Stirnet til V ild ngbnnk( 1 p.g.a\1 liten fa 
60°18' 02°03' N 98 
60°24' 02°21' s 104 
60°11' 02°14' N 93 
Stimet til l<anten p.g av Ute fisk og 
59°51' 02°57' s 112 
59°49' o3•o4' N· 125 
59°40' 03°01' s 113 
59•37' o3•o5' N 127 
Avsluttet flske på gn n av st< nn på fel 
59°42' o3•o2' s 115 
59°37' 03°01' s 117 
59°34' 02°43' N 117 
59°40' 03°01' s 113 
Avsluttet flsl<e p.g. < v stonn på feltet 
57°46' o5•ss' w 176 
57°36' 06°26' ø 154 
5'1°46' os•55' w 195 
Avsluttet flsl{e 09.12 Stimet for Hanst 
BEGYNT IIIYIHG FAHGST 
VIR-
FOR- Kl. TAUET AH T. KG 
IlO LO o l s T. Fl SKESOR T TOTALT l HHOLAHO l HG 
Kuling 1400 13 n.m. Sei/hyse 1600 
Il 2045 14 Il " " 700 
Il 0445 14 11 11 11 900 
Ku/stor l 1215 It 1260 
•lig vær 
Kuling 0630 12 11 li 675 
1gst og lårligt V'i. r. 
Kuling 1130 12 11 It 900 
" 2000 15 11 11 2250 
Il 2030 15 11 11 675 
!årlig V. ~r. 
Kuling 2200 12 11 11 3600 
11 0500 12 11 11 1900 
S.bris 1130 14 11 11 5400 
Kuling 1830 11 1350 
:et. 
Kuling 1245 15 Il It /torsk 1000 
Il 1640 9 It It It 1000 
11 2150 10 11 11 7500 
11 0530 14 " 11 2700 
-Stim .t til Øs revet. 
Bris 1900 12 11 11 1BJO 
11 0145 10 11 
" 
900 
" 0900 14 11 11 2250 
1o1m. 
-
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Rapport fra veiledningstjeneste for seitrålerne .. Nordsjøen sør for 59°. 
Fartøy: M/S «ARISONA», R-673-K. L 37,26m, 870hK. 
Tidsrom: 11.12. til17.12.86 
Sammendrag 
Forsøkte 2 trålslep på Nordre-Ryggen, 
Engelsk Klondyke der en hadde noe 
registrering på ekkoloddet, men det vi 
så var trolig sild da fangstene var små. 
Gjorde så 2 trålslep på Søre-Ryg-
gen. Første slepet var det 1200 kg stor 
sei pluss litt hyse. Siste slepet bare 
hyse. 
Videre 6 trålslep på Østrevet. 
Fangstene besto. av mikset stor og 
småsei. 
3 trålslep i Rottehola - Skotsk Klon-
dyke. Fangsten her vesentlig småsei. 
(Se fangstjournalen. 
Trål(:!r 
1 stk. ballongtrål uten undervinge, av 
nylon. 600 masker x i 50 mm hel 
maske. 
1 stk. ballongtrål uten undervinge, 
av polyetylen, 400 masker x 150 mm 
hel maske. Begge av Engel type. La-
get av Åkra Trålbøteri. 
Utdrag av dagbok 
11 . desember 
Ekkoloddet området Rottehola/Nordjy-
den. Ingen registrering. 
Kl. 2220 Satte trålen N 57"49,2' Ø 
04°21,1 l. Engelsk Klondyke. 
AvD. Stonghaugen 
12. desember kl. 0300 
Hev trålen N 57°46,5' Ø 04°35,5' Ingen 
fangst. Avslitt hanefot. 
Kl. 0410 Satte trålen N 57°46,5' Ø 
04°33,31 
Kl. 0920 Hev trålen N 57°45,61 Ø 
04°39,3' Fangst 5 kasser hyse. 
Kl. 1130 Satte trålen N 57"38,5' Ø 
04°35,2' 
Kl. 1730 Hev trålen N 57°36,81 Ø 
04°48,81 Fangst 47 kasser sei og hyse. 
Kl. 1820 Satte trålen N 57°35,81 Ø 
04°45,1 1 
13. desember kl. 0020 
Hev trålen N 57°36' Ø 04°48' Fangst 
14 kasser hyse. 
Kl. 0700 Satte trålen N 57" 44,5' Ø 
06°00,41 
Kl. 1245 Hev trålen N 57°44,5' Ø 
06°00,4' 
Kl. 1245 Hev trålen N 57°37' Ø 
06°27,1' Fangst 41 kasser sei. 
14. desember kl. 0645 
Satte trålen N 57°46,31 Ø 05°53,5' 
Kl. 1315 Hev trålen N 57°37,4' Ø 
06°23,2' Fangst 65 kasser mest sei. 
Kl. 1400 Satte trålen N 57"37,9' Ø 
06°20,41 
Kl. 20.30 Hev trålen N 57°36' Ø 
06°29,8' Fangst 49 kasser mest sei. 
Kl. 2045 Satte trålen N 57°35,6 Ø 
06°29,7' 
15. desember kl. 0315 
Hev trålen N 57°37' Ø 06°39,5' Fangst 
48 kasser mest sei. 
Kl. 0400 Satte trålen N 57°37,5' Ø 
06°39,4' 
Kl. 1 01 O Hev trålen N 57°35,4' Ø 
06°29,4' Fangst 44 kasser, mest sei. 
Kl. 1 045 Satte trålen N 57°361 Ø 
06°301 
Kl. 1700 Hev trålen N 57°31' ø 
06°49,1' 
16. desember kl. 0850 
Satte trålen N 57°25,1 l Ø 03°55,6' 
Kl. 1440 Hev trålen N 57°44,4' Ø 
04°00,5' Fangst 24 kasser, mest sei. 
Kl. 1520 Satte trålen N 58°24, 7' Ø 
03°58,8' 
Kl. 2120 Hev trålen N 58°38' Ø 
03°46,3' Fangst 49 kasser, mest sei. 
Kl. 2200 Satte trålen N 58°38,5' Ø 
03°41,31 
17. desember kl. 0300 
Hev trålen N 58°50,2' Ø 03°30,2' 
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Bra vær 0300 12 n.mil Ingen fangst. Avsl tt hanefot 
11 0920 13 11 11 Hyse 2CO Litt torsk 
11 1730 15 11 11 11 1200 500 kg. sei 
11 0020 14 11 11 11 700 
Kuling 1245 16 11 11 /torsk 1500 1300 kg. sei 
Bra vær 1315 17 11 11 11 2500 2200 11 " 
" 2020 16 11 11 " 3COO 28::0 " 
11 
11 0315 17 11 " 
11 2CXX) 29CO " " 
" 1010 14 
11 11 11 1700 1600 " " 
Kuling 1700 15 11 11 11 2CXX) 1800 11 11 
Bra vær 1440 14 " 11 1000 11 " 
" 2120 ,15 
11 11 2CXX) 
" " 
11 0300 17 11 IL , 2CXX) 11 " 
Rapport fra kartlegging av skolestforekomster 
Område: Fro havet- Folla- Trondheimsleden -Trondheimsfjorden 
Tidsrom: 22.06. til 16.12.86 
Fartøy: M/S «SJØVARDEN», ST-65-H 
Har forsøkt hele Frohavet. Skolest-
fangsten er heller liten. Et felt ved 
Leksa ser bra ut, men kort tauing pga. 
sjøkabel som sperrer fiskeplassen. 
(Se fangstjournalen). 
Ved Vannvikan i Trondheimsfjorden 
var det fine trålslep. Små skolest. Mu-
ligens bedre på en annen årstid. 
Av O. Kjønnøyvåg 
Kommentar av skipper 
Strøm kan til tider være så sterk at det 
er tungt å taue. Likeså SØ vind, den 
blir på tvers av taueretningen og pro-
blemet er da å holde «kanten)). 
Trålerne leverer skolesten i rund til-
stand til industrien. Pris pr. kg 3,30. 
Herfra går 40 % avfall - hode, innmat 
og hale. 
Det kan bli en vurderingssak her, 
lønnsomheten for større fartøy. 
Redskap 
Trålene er spesialarbeidet for vassild. 
Masker i belg og sekk: 80,60,40 mm, 
Tauhastighet: ca. 2.8 knop. 
"SJØVARDEN" - ST 65 H. 
f/\fHiSlJOUIUll\l roR TRill roR 11/S ,,;,,,; ••.•••••••••••••••••.. '!'.:.·:.·.·.··.:··:·:························ 
FOnt·1ÅL: .~fl:..WVWi.~Y .:;iJS:QW?TfQ~~·wL ............................. område •. ~Qlil\m ............. . 
FJØRTOFT - VASSILDTRÅL TRill TYPE OG IV\SKEVIDDE: •••••••••••••••.•••••.•••.•••••••••••••••••••••••.••••••.••••••••••.......•. 
Feltets Satt Dyp Il ev \. llev Opp - Fiskesort J ---St. Dato Satt 
nr. 1986 kl. navn · POSlS~ Taue kl. --rosTs]on-- 11engde i kg. Anmerkninger 
·OORD0 ØST0 retn. Meter OORD 0 ØST 0 ~-~-V BL Br. 
l 22.06 2340 Frohavet 0445 G 7CX 
Tauerart ~.l:! n.miT. 
63°55' 09°26' 45° 5CO 64°08 09°45' 3CXX) 45 15 20 kg. pigghå. 
---·-
2 23.0E 0645 " 64°06' 09°45' 210° " 1030 63°57' 
09030' 2C(X) 38C 30 15 10 " " 10 kg. ulke 
63°5S' 
360 
09°'12' 28C 3 " 1230 " 09°27' 
430 475 1645 64°06' 2C(X) 25 10 
.. 
4 " 1815 " 64°04' 09°36~ 220° 360 2000 63°59' 09020' 10CO 140 Mye rask - Utkast -
f- -·---·-···-. 
5 " 2320 " 63°57' 09°19' 300 0320 63°48' 09°10' 800 200 200 kg. kolrrule 
-·· 
2!50 
6 24.0E 0445 " 63°49' 09°08' 180 0745 63°54' 09°05' 25CO kg. kolrrule. 
---· Hivte etter kort tid. Giret 
7 
" 
1945 " 63°55' 09°26' 55° 5CO 2020 64°01' 09°36' over kuletelna. 
-· Darl1g bunnforhold, men ·-··-· 
8 25.0€ 0100 " 64°00' 09°32' 0330 63°54' 09°23' 10CO 280 30 trålen går frem. 
9 " 0530 " 63°55' 09°25' 45° 0755 64°C>ai' 
. Kevet tral.. l:lØtte en tlme 
090jj, 800 140 !50 på feltet. 
·---· Ingen f~t. Giret over 
10 " 0905 " 64°.:)]' 09ct./5' 1935 63°55' 09°27 kuletelna. 
11 26.06 0310 u 63°5sl' 09°25' 0830 Trålen full av le re/r 3Sk. Går il l mds for levering. 
·--··-····-·· 
·---·-·· 
----·- -··- -··-·-·· 
---
l 
-·---
·-
V.- Vassild. S.-skolest. Bl.-B1ålange. Br.-Brosme. 
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f/\IHiSTJOURW\L FOR TRfll FOR 11/S 
"SJØVARDEN" - S'r 65 H. 
'''''''''·"""''''''''"''otto•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
fORtlÅL: • ~~??~. ~~. ~~?::~~:?~~:?: ............................ omr ådc •.•. ~Ql11}'{Ft1 •••••••••••• 
FJØRTOFT - VASSILDTRÅL 
TRIILTYPE OG 11ASKEVIDOE: •••••.••••••••••• ~.··············•·:.·:.~ .. ··.·.·~·.:···.·:························· 
-
St. Dato Satt Fe l tcts Satt Dyp !lev 1 llov Opp F1 sl{esort J 
nr. 19 86 kl. navn ·t'OSlSJOn Taue kl. --ron~jon- t1engde i kg. Anmerkninger 
.N()RJ)O ØST 0 retn. Meter NORD 0 ØST0 tv 1TTB1:-ar. 
l 08.10 2200 FROHAVE'I 63~~5' 09°25' 45° ':{X) 0130 64°00' 09°31' 5000 85 70 20 
-
-----
2 09.10. 0300 " 64°01' 09°34' 400 530 0530 64°08' 09°48' 3000 
14( 40 30 Liten splitt i trålen. 
3 " 0730 " 64°09' 09°49' 63°50' 09°26' 1000 8~ 
.35 25 
... 
4 " 1400 
11 63°51' 09°18: 35° 420 1930 64°06' 0904()' 1':{X) 120 45 15 
---------··-· - ' 
5 OI 2200 " 64°08' 09°46' 220° 460 0400 63°53' 09°22' 6000 100 60 
··---
OI 63°47' 09°20' 6 10.10. 0500 1130 64°04' 09°34' 6000 30 
·-----
7 OI 1300 OI 64°05' 09°34' Revet trål. Går til lands 
--· 
1900 6500 15 for bøtinp; op; leveranse. 
.. -----· 
l 13.10. 1630 11 63°57' 09°28' 09°41' 2100 64°04' 3700 170 100 70 1000 kg. kolrrule 
-
2 OI 2220 " 64°06' 09°42' 215° 500 0420 6::! 052' 09°15' 4500 140 70 60 1300 kg. kolmule 
.. ---·-
3 14.1( 0615 OI 6JD49' 09°13' 1100 64°01' 09°33' 4000 140 50 8CO OI . " 
-·-
---------· 
4 " 1315 " 64°ql' 09°32' 2000 400 1530 63°56' 09°26' Inge r ra~ ~st Trålen full av leire 
5 " 1645 11 63°55' 09°25' ro: 
Dårlig bunn. Trålen mye-- .. - ...... 
-
190° 440 2100 63046' 09°19' 140 80 l"'PVPt'. Av,:::lit-t- ~--·--.:/ 
Ulyd i vinsjen. rolig feil i en pun pe . Går til lands. 
·- ---· 
---·-- -- ---.. -- .. 
l 
-
·-
V.- Vassild. S • - Sko lest • Bl.. - Blålange. - Br. - Brosme. 
Fl\tHiSTJOUnti/\L FOR TRfll FOR 11/S 
01SJØVARDEN" - ST 65 H. 
•• ~ ••• ; ••••••••• ' •••• l ... l •••••••••••••• l ••••••••••• 11 ••• o c l •• l •• l •••• 
FOntlAL:. ~~.~Y.~~?!-::~!:?~~~ ........................... . område •. ~~~ ...•.•..•.•... 
TRill TYPE OG 111\SKEVIDOE:. Yf~:':?::'. ~.Y~?~~ .................................................... . 
---r--~----~------~-----------,----~--~~--~~~------~~~~~-----------------------------Satt Dyp llev 1 l lev Opp Fi sl:esort J Feltets 
navn 
St. O~to 
11r. 19 86 
Satt 
kl. 1---. .,.t'r::o""s""lS"""Jmr- Taue kl. --po~n]o~ t1engde i kg. Anmerkninger 
·NORJ)O ØSTO retn. Meter OORD 0 ØST0 1-v-~·-S--,..-B-l.~B;: 
63°55' 09°25' 40° 420 0630 64°06' 09°42' ~ 140 40 30 
--·~--~----+-------~-----------+----~--~--~~----------~--+--+---~--+------------------------· l 18.10 0130 Frohavet 
0710 1330 63°54' 09°22' b':{X) 50 50 40 
--t-------------------------
2000 Tar helg 
---t----4----~------~------------~--+----~----+------------~--4---~-+---~----~~----------·----.. 
2. 
3 1400 200° 510 30 
40° ':{X) 1530 64°08' 09°47' 4C(X l 20.10 1000 --·l----r----;-------_,------------+---~-----~--~--------------l--~l---r---1-------
2 1645 64°08' 09°45' --1-----r----4----------+------------~----~----4-----+--------------I---4---~---~---~~K~jø~r~t~e~fas~t~-------------·-· 
3 " 1830 " 64007' 09o39' 2400 63o52,' 09o17' Trålen revet. Går til ---~----r---t-------r---------+--+---1----t---_..:..-------~..:::::: 20X::.::t--+---+----+-.:::.:lan:::..:.::d::_:s:._::.:fo~r~å~sk:;l~· f:_::t:_:::e.:._· ------·---.. 
4 21.10 1530 2100 ~ 
---r---+-----------·1---l---+--l--1·---------------------.. -· 
2230 0200 63°53' 09°18' 1QC( Noe leire 5 ---t-----+---~r---------r-------------~-----~----l-------------~--~--4---i----t-----------------------
......;;6::..+.=.22::..•:..:1::::0+-0::.:330=:...-t---11---r-::::63:.0..;;5;;:5:...'_..;;0;;:9:...0.::.25:.'-f.......:3::5::..0.1-....:.480::.:..-l 0730 64°06' 09°40' 20X ---+---~---~--R-ev_e_t_t_rål_· -·---------..... 
7 1230 2SCX: 
·--t--t--t-----<r-------l---t---+---t------+==t--i---1--+-----------·-·-· .. 
8 1910 Går tillands for lo':<:.!:!-~.'.. . .. 
l 27.10 1400 40° 480 1830 64°08' 09°45' 16CX 70 40 20 600 kg. kolm..lle -r---t---'1-----+------+--~--+---+-------+-~-~--+-~--~--------·-- ... -.. 
.L ___ 01_ 2030 
3 28.10 0230 
16 
2SCX: 100 60 
100 50 30 
40 1200 kp;. kolrrule. _________ ....... 
Fast.Stor skade. Slet av. 
10 l 400 kg. kolrrule. lioveovlr 
V. - Vassild. - Skolest. --BL Blålange. -Br.- brosme. 
FflfHiSTJOUIUl/\L roR TRÅL ron 11/S .'.'~~'?':~~·: .. : .. ~:.~: .. ~: ....................................... .. 
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FJØRTOFT - VASSILD'I'RÅL. TfiÅL TYPE 0!1 flASKE V l DOE: .•••..•••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••..••.•• 
---·--
Satt Dyp !lev l llcv Opp Fiskesort J SL. Dato Satt Feltets 
nr. 1986 kl. navn · POS 1 SJOn Taue k 1. ---PoS1 ~Jon- ~1engde~g· ___ . Anmerkninger 
NORD 0 ØST 0 retn. Meter NORD 0 ØST0 V S· Bl. Br. 
--
111.11 13CO Frohavet 63°55' 09°26' lBCO 64°08' 09°45' ,"Y.XX 70 27 25 1500 kg. kolrrule 
··-
! Darllgt vær. Gar til lands ----
c. " 1920 11 64°08' 09°43' OlCO 63°55' 09°19' 150: 1200 kg. kolmule. 
l 12.11 1645 Suladjupet 64°11' 08°28' 2230 64°19' 09°CO' 150: 3CO kg. fiske for. 
... 
2 " 2345 11 64"21' 09°04; 64°25' 3CO 03CO 09r/O' 
f--
--
----
'- -·--·--·-···- . 
3 13.11. 0435 " 64°33' 09'1"' 07CO 64°36' 090..?}' 500 kg. kolmule. 
-
4 11 1245 11 64°05' 09°34' 1730 63°55: 09°18' Ingen fangst. 
" 21CO 11 63°33' 09°21' 
Fast i vrak. Rev~1t trillen.- .. --··-· 
.--2 
--
~~200 63°35~ 09°2'1' Uår til lands. 
-----·-· 
14.11. 1615 Suladjupet 63°33' 09°21 155 1830 Rennen går langs land. 6 Leksa 6S 0 255 63°37' 09°34' 3<XX Avstand fra land Yz n.mil. 
--·· 
trål. Går til lands. 7 It 1915 11 63°37' 09°34' " 
Revet 
11 2030 63°35' 09°28' ~ Bøter. Leverer på Froya. 
---··· 
l 03.12. 0200 63°5<V 09°26' 0530 64°09' 09°45' 18CO 
. 
1200 kg. kolrrule. 
-----·-·--. 1500 kg. kolrrule. sw liten 
2 " 07CO 64°081' 09°43, 1330 63°55' 09°27' 35CO kuling. 
-·-· . 
.. 
Sør av 
_.l_ " 17CO Leksa 63°33.' 09°21' 60)( Stor skolest.St-> trrusle-p .!1.!:::._ .. _ .. 
6. tur 9. 
4 " 2100 11 63°36' 09°34' 2330 63°33,5' 09°21,5' 500 
----·-··· ·- -· ····- .. 
··-
-·---- ·--· 
5 04.12 0050 63°33' 09°21' 03::JO 63°37° 09°34' 3CX: l 
----
V.-Vassild. - S.-Skolest. -Bl.- Blålange.- Br.-Brosme. 
F MGST JOURil/\L FOR TRÅL ron 11/S 11SJØVARDEN" ST 65 H •• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• t ••• ' ••• 
FOntlÅL: .~I.f:C;C!~ .~~~I.f:~~r:c!~~~ ................................ områd~ •.••..••..•.•........... 
TRALTYPE OG IIASKEVIDDE: .\J.~~~ .. ~ .. ~~~~~ .................................................. . 
------
!lev 1. llcv Opp Fiskesort ) L. Dilt O Satt Felt~ts S11tt Dvp 
'Ir. 1~ 86 kl. navn · POS1 SJOn Taue kl. --ro~'i~Jon- tlengde i kg. 
Anmerkninger 
·NORD 0 ØST 0 retn. Meter NORD0 ØST 0 V s Bl l Br. 
6 p4.12. IJcoo 
Små skolest& 
0715 63°28' 10o iC' 485 1015 63°33' 10°26' Splitt i trålen 
.. 
7 11 1225 63°32' 10°26' 485 16CO 63°29' 1Q011' <:OCX 
8 11 1710 63°28' 10°10' 
Fast i vrak. Mist t tr ~en og e trå dør. Går til Frøya, senere 
ti l f jørtoft for ppse til1J av ytt f-edskap. 
-De nye tråldørene fungerer 
l 10.12 2200 64°32' 10°29' 0130 64°38' 10°42' 5500 ikke. 
-·--~-·- -·· 
2 11.12 0230 64°38' 100.:/2' 2400 64°36' 10°38' Inge n far gst Justerer tråldørene. 
-----
3 " 04CO 64°36' 10°39' 0500 64°34' 10°34' 2300 
·--Giret over kuletelna. 
4 11 1700 63°35' 09°2 (' 1830 63°35' 09°29' 6CO 
-· ------· 
5 11 1900 63°37' 09°34' 2100 10CO 1,-.• ,, , ... ,~ 
-
6 11 2200 63°33' 09°21' 2400 lOCO trål dører. 
.. 
. Tråldørene går fint 
l 12.12 2310 Frohavet 63°47' 09°20' 0120 63°53' 09°22' 2:il0 1500 kg. 1<olm.lle 
-· -· -··- -
2 13.12 0200 11 63°53' 09°22' 0430 64°00' 09°32' :aJ() N2l liten kuling. 
ucu·.l..l.l!\" vær. ~art:IT·rands .. 
3 11 0530 .. 64°08' 09°47' 1145 63°55' 09°25' 20C() BX> kg. kolrrule. 
·-· 
... 
l Leverer på Frøya. 
---
.... -·· 
- ! 
- ..... 
V. -Vnssild. - S. - Skolesjr..-Bl.-Blålange. Br. - Brosme. 
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Rapport fra loddeundersøkelser i Barentshavet med 
F/F «MICHAEL SARS», fra 16. til 24.01.87 
Innledning 
På grunn av katastrofal nedgang i lod-
debestanden i Barentshavet, var det 
bestemt at det ikke skulle være fiske 
på denne bestanden i 1987. Det ble 
likevel bestemt at F/F «MICHAEL 
SARS" skulle foreta loddeundersøkel-
sen i januar for å følge med i loddesitu-
asjonen. 
Toktet gikk i samarbeid med F/F 
«G.O. SARS» som dekket den nord-
vestlige delen av Barentshavet. 
Resultat 
Kartet (fig. 1) viser rute som ble fulgt, 
registreringer og trålsituasjoner. En 
l hr;,..,. 1 
V 
• 
11 MTr tU0.1:'1 
Av G. Sangolt 
tok sikte på spesielt å undersøke om-
rådene nordvest av Tor Iversen ban-
ken og nordøst av Skolpenbanken. På 
grunn av kort tid og dårlig vær ble det 
siste området ikke tilstrekkelig dekket. 
Det ble ikke registrert modnende 
lodde, men loddeyngel, 1986-årsklasc 
sen, som spredt slør i 20 m's djupn 
over 35 mil i området N 72° OO' E 39° 
30' (fig. 2). Modnende lodde ble bare 
funnet som svake innblanding i godt 
slør av polartorsk nordøst av Skalpen-
banken. (fig. 3). Dertil hadde en spredt 
registrering over et lite område sørøst 
av Tor Iversen banken, som besto av 
blandingslodde og polartorsk. 
.. 
'iAf '~" 
En hadde god registrering av torsk 
og hyse rundt N 71 o 30' mellom 27 og 
31 o øst (fig. 4). Størrelsen på torsken 
lå rundt 42 cm, hyse noe større. 
Fig. 5 viser lengde/aldersfordeling 
av loddeprøvene. Lodden var småfal-
len på alle alderstrinn. 
Konklusjon 
Toktet indikerer at området nordøst av 
Skolpenbanken for tiden er viktigste 
oppholdsstedet for modnende lodde, 
men at forekomstene er meget små. 
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Rapport fra M/S «KRUSNING» Reg.nr. VA-17-LS 
Formål: Forsøksfiske etter reker i dypt område 
-5. av Lindesnes til 5. av Lista 
Tidsrom: Desember 1985- juni 1986 
Toktbeskrivelse 
Det ble foretatt en god del opplodding 
av b,unnen innenfor angitte område, 
(se fangstjournalen), som fra før var 
meget sparsomt opploddet. De prøve-
hal som ble gjennomført: Det ble trålet 
i dyp fra 19Q-240fvn. i forskjellige ret-
ninger. l perioden var det mye strøm i 
området, men dette var vi klar over fra 
før, ettersom vi har drevet linefiske på 
samme område i nordkanten. l nord-
kanten av området er det mye fjell og 
det medførte en del riving. 
FISKERIDIREKTORATET 
Materialer og metoder 
De tråltypene som ble benyttet var: 
1. 1900 m 
Finnmarkstrål 
1. 1900 m 
Finnmarkstrål 
1. 1600 m 
Finnmarkstrål 
1. 1850 m 
Skjervøytrål 
m/koblingslenke 
u/koblingslenke 
m/koblingslenke 
vanlig 
Sammendrag/vurdering 
De resultater vi fikk var gjennomgå-
ende dårlige mht. fangst. Vi var ikke 
over 1 O kg reker. På det dypeste, 240 
tv var det kun trollreke og noe ufisk. 
Strømforholdene spilte en god del inn 
på de fangningen som ble gjort, men 
var neppe til så stor hinder at det 
påvirket resultatet mht. å finne bunn-
klare forekomster. Rekene som vi fan-
get i området var kjempestore og av 
meget fin kvalitet, småreker fant vi så 
og si ikke innblandet. Den innblanding 
av fisk vi fanget var som ellers av 
ymse størrelse. Det var lite konsumfisk 
å registrere i trålen. 
Merknader av toktleder/skipper 
Toktet ble utført etter beste evne og 
slik vi mente å kunne få de nødvendige 
resultater. De forskjellige trålhal ble 
gjort over tid, for om mulig å finne ut 
om det var særlige variasjoner av den 
mengde reker som var tilstede. 
OECCAKARf l 1071 5706 
FAHGSTJOURHAL FOR TRAL fOR H/S KAUSHIHG .......................................... REG. HA. VA-17-LS ................................... . 
FORHll: ................................... OHAAOE: ~.AV LIHOESHES •••••••••••..•.••. TRllfYPE OG HASKEVIOOE 1900 • FIHHHAAKSfRlL •.••••• 
FERDIG $ATT 
BREDDE LENGDE 
O AT O Kl 
o l ø o l ~ 1985 H H 
!!fU! 
1 9. 1 2. 0600 47 ~o 76 20 
47 os 75 o o 
~ 7 00 74 HO 
\'( 7 ~ l~ (l o 
~ 7 1 o 73 55 
4 7 l o 73 us 
4 7 11 52 55 
JO DO 72 1 o 
) o ~a 71 9 2 
31 00 71 50 
Jt 50 7 1 J7 
J 2 00 71 l o 
J 2 SD 70 ~o 
) 2 OD 70 7 2 
J1 50 
." 20 
2 o. l 2. 1 030 J1 JO 71 19 
J1 07 71 J 5 
JO 50 71 ~ 7 
JO 00 71 5o 
... -----·----
fAUE- OYP 
RET- FAVHEA 
Hl HG HETER 
SSD 200 
21 o 
/?4 
233 
248 
252 
2 51 
250 
. 240 
21 3 
240 
237 
ZJ!J 
239 
246 
HV 2H 
2 4 o 
2P 
246 
-·-'---· --
--r--
BEGYNT Hl V l HG 
V .ER-
FOR-
HOLD Kl TAUET 
GHT O l ST. 
S0-9 H 
It 
H 
H 
H 
H 
H 
F 
H 
8 
F 
H 
o 
G 
11 
o 
s 
FANGST 
FISKESORT AHL KG -·--·--i-
TOTHT 
Y• •trla. HV .. gåondt. 
tgot bratt• f]tll. 
yo •tr1a. Hog•t br•tl• 
•g•l t>r•tlP IJ•I l. 
yt •lrla. H•gol brillo 
eget brill•• fJ•ll. 
yo str••· H•get brill• 
l• 11. 
Y• strta. 8 •tl iV l.S • 
• l l a V l . 5. 
Jol l 
•rd bunn IJ•ll. 
r 1 • 1 1 ] 
fl ol l l 
r 1 • 1 1 
lutt p1 bunn. JOD 
l HHBLAHO l HG 
·-- --- -·- - ·-------
1rllgP forhold, ·~· slr••• [l1ng av NO. 
hl 1 lind. l 0 ::,:l~:: ::t:::~J~ . ~H~ 
----- ---- -·- ---- -------
FHEO 1-670 127L 
21 
FISKERIDIREKTORATET OECCAKART L !071 5706 
FANGSTJOURNH FOR TRAL FOR 11/S ::RUSHING .......................................... REG. NR. VA-17-LS ••••••••••••••.•••••••••••. 
FORHH: ••••••.•••••••••••••••••••••••••••• OHRAOE: S. AV LINDESNES .................. TRALTYPE OG HASKEVIOOE 1q00 - FINHHARK$TRAI 
--------------·---...,.-----..------r--·----,.-----------,.--------·-·---------------
FERDIG SATT 
r--·-·-,-------r------~----~ 
O AT O 
1985 
KL 
BREDDE LENGDE 
TA U E-
RET-
N l HG 
DYP 
FAVNER 
HE TER 
VÆ A-
FOR-
HOLD 
BEGYNT HIVJHG 
KL 
G H T 
TAUET 
O IS T. 
F A HG ST 
FISKESORT ANT . KG l NHBLANO l N& 
TOTAL 1 Hola Hola 
~----+------+-~-----~--~---r-------------- -------1----·---1--------+-----------------~---------+---------------------
21. 1 2 0700 
JO 
J1 
J 1 
J 2 
J 2 
J 3 
J 3 
J4 
H 
J 3 
J3 
3 2 
J 2 
J 2 
J3 
J J 
H 
J4 
J 5 
JS 
70 
1 o 
50 
00 
50 
00 
50 
00 
00 
50 
00 
JS 
00 
5o 
00 
5o 
00 
50 
00 
50 
1 o 
69 
69 
69 
69 
69 
69 
70 
70 
71 
72 
13 
75 
14 
13 
12 
72 
71 
70 
70 
00 
90 
8 5 
90 
8 o 
70 
90 
00 
00 
00 
00 
25 
00 
1 o 
~o 
8 o 
00 
1 o 
75 
25 
233 
2)5 
2 3 7 
HO 
238 
2JJ 
227 
7.24 
724 
223 
2 2 1 
2 1_5 
194 
211 
2 17 
220 
2 21 
220 
219 
2 1 7 
Slett f1n bunn. 
Slett lin bunn. 
Kurs på lind•snes.NO kurs, br•ll bakke opp ca ~.2M av L 
Slett bunn NO kurs, bratt bakke opp 4.2m L. 
Sl•tl bunn 
V•rhinder. 
O-NO strt• 
NO kurs, 
NO kurs, 
NO kuli 9 
bunn 
bratt bakke opp 
bratt bakke opp 
gtkk l lrd. 
o 
Kurs H0
0 
Kurs 240
0 
Kurs 2H
0 
Kurs H0
0 
Kurs 240
0 
Kurs 24 
4. 2m L. 
4,2,. L. 
l Slett f1n '-----~-----'-·-·--- -----------~--~'-----~~------'---- -- -----------~----..1.-----------· 
FISKERIDIREKTORATET OECCAKAAT L 1071 5706 
I"ANGSTJOURNAI FOR fAll f-OH H/5 KRCSHING .•..•....•••... .. REG. HR. VA-17-L$ .......................... . 
FO AHA L: ••.•••••..••••••••••••.••.••.•.•... 
-- -----------·--------- ·-
FERDIG SATl 
-. --- -· -.--------,r --
BREDDE LENGDE 
DATO KL -- l~ ~-1_s_o_6--+----+-"-0_.j ___ "-~J _e _ · 
21. 12. 
2 7 . 1 2 • 
1986 
1 o 00 
1 4 00 
17 o o 
2 1 o o 
J G 
3 5 
3 5 
)5 
34 
J4 
3 J 
J J 
J 2 
) 2 
)J 
H 
J 2 
HJ;U 
00 
7 5 
JO 
00 
5o 
08 
50 
o o 
5o 
H 
1 o 
r,o 
00 
00 
o 5 
G~ 
6~ 
69 
69 
69 
G9 
60 
69 
69 
69 
r.a 
f.iH 
69 
69 
6 !l 
50 
~o 
7 8 
45 
SJ 
40 
J7 
1 9 
J 5 
20 
1'. 
4 o 
( 5 
05 
os 
l A U E-
RE T 
N l N G 
o ) o o 
:; o 
OHRAOE: 
DYP 
FAVNER 
HE TER 
2 l~ 
2 16 
21a 
2 21 
228 
225 
230 
235 
?38 
235 
:• "li 
n1 
>. AV LIHOE5HES .................. TAHTYPE OG 11ASKEV!OOf. 1900 F IHNIUHK'i fAll 
V Æ A-
FO A-
HOLD 
BEGYNT HJVIHG 
KL 
GHT 
Fl SKESORT 
lin bunn. 
f1n bunn. 
l1n bunn. 
S•tl ul trål•n. 
11 f' l 11 (\,.p. 
fANGST 
AN~~-~~-~· - - -- ·: N ~ 81. AN O l N G 
l OTAL T 
-~-- ------ -------
Kurs 11 22 00~ Kurs 
:::: ::i: 
f fl y s : : u (Il: ~ 11 å s k 9 t r o l l r l" k p r ' s l o r p r l a l (• r: 'l d 1• : . • ... ~ t•l 
:iat ul. fur .o~ •• u• d•t ••r lakseforhold på SO. 
HPiv opp lrll. !lyp, halpl fr• ?J2 ;'?A lor•n. 
fn9s: !50kg skol•sl, IOkg n~-5kg trollrekpr (l ••nl.roke 
frllen var noP rev•l, g1kk 1 la11d. ] 
4.01. 0600 Var ut• og lodd•t fr•) 1011 •• Llndosnes og utnv•r. ulrlig .... NO fnsk brt• ltl liten kuling. Oet •r mPgPl bratt l 
.._ ____ ... ___ ...._:_:_: __ :_:: ··:;:·~':~i~, ~: ~E~_:y ·~·::i:~·:· :J~~:~~:r~:~~= ~l~·~-··~ r .. · · , · ·~·=-~-· ___ ! 
22 
FISKERIDIREKTORATET 
FANGSTJOUANAL FOR TAAL FOR H/S KRUSNING 
FORHAL: ·· ...... . 
OATO 
1 9 8 6 
6. o 1 . 
6. o 1. 
KL 
2JJO 
OGOO 
09JO 
1340 
1 5o o 
1 9 Jo 
n 
JB 
J7 
J7 
Jq 
J2 
J J 
H 
H 
J 5 
JS 
JG 
)6 
J7 
J 7 
J 8 
Ja 
!!HI; A 
8 o 68 JO 
50 67 as 
Jo 66 a o 
05 67 1 o 
a o 67 as 
50 68 00 
00 68 1 8 
50 6 a 17 
00 6a o o 
50 6a o 1 
00 68 04 
50 68 20 
00 68 JO 
50 6a 04 
00 60 o a 
50 68 1 a 
-------····- - -
FISKERIDIREKTORATET 
s o 
OEUHAAT l. 1011 'i706 
•••• , ••.•• , • • • • • • • • • • • • • . . • . • . • • • • • • • • ,c ~ 3 • H O • V A · l 7 l ~ . • • • . • • • . . . . • • • . . • • • ••. 
OHtHOE · 
197 
204 
206 
lOJ 
2 2 5 
227 
22S 
222 
220 
2 1 7 
2H 
2 1 2 
208 
204 
202 
200 
AV LIHOESHF.) .................. TAHTYPE 06 HASKE~IOOE Jqoo · FINNHARKSTAAL .• 
V l A-
FO A-
HO l. O 
--~:~ F i~~~,+ -~ ~F ~'-"' - -t--~::-·~~+' --~-~,-,.:.: 
GHT OIST. TOTALT 
·--------- -- ·-·---· ------------
Vtnden forsinket ylterltgere 110• ''U VJ gtkk 1 land. 
Loddel en del, oglJfrle 1 We<l og ••l~e ,,.;, 
Hetv opp. l 
Fngs: 70kg rlor calypso 20 kg se• 20 kg "• ~kg 
r • k • r , sl l r •. ' .. '."l 2kg kav~uss "O kl 
S • l le u l l r: I. 
He1v <•PP• 
Fngs. 60 kg r.alyps l ok g •• l 5kg hå 20kg sko l. JO kg re 
Sl•ll bunn. 
Sloll bunn. 
OECCAKAAT l 1071 5706 
FAHGSTJOUAHH FOR TAAL FOR H/S KRUSNING .......................................... REG. HA. VA-17-LS .................................. .. 
FOAHH: ................................... OHAAOF.: S. AV LIHOESHES .................. TRHfYPE OG HASKEVIOOE 1900- FIHHHAAKSTAH ...... . 
-· 
FEAOIG SA TT BEGYNT Hl V l HG FANGST 
TAUE- OYP V lA- -----· 
BREDDE LENGDE RE T- FAVNER FO A-
OAT O KL 
o l o l e HIHG HET~ A HOLD KL 1 AUE 1 Fl ~KESOAT AH T. KG IHHaLANOIHG 1986 H e H GHT O l ST. TOTALT 
----· 
Q.HU 
7.01. 0600 Ja ) o 66 JO 2 o 1 
Ja 70 64 80 199 
lB 70 64 OD 197 
l 8 79 6 J 5o 196 
J8 7 5 6) 00 1 9 4 
J 8 74 62 00 19 4 
) 9 1 2 G 1 00 191 
1. h.l 0930 )9 os 63 os N-HO 196 sl t t f u l tdl. 
1400 6 6 80 37 50 2D2 HtlV opp. 
F n g o: 30 kg rtktr 
r 
kg hå 
"1 
kg c;dypoo 50 kg sko l. l l 
1 ok g s fl • 
2. ha l 1530 J7 55 66 90 203 s. t t. ut trål. 
2000 JS l o 7 o 70 2 1 a Heiv opp trå l. 
Fngo: zo kg rtktr 2 o kg hå 2 5 kg s. l 1 00 kg p in 1 fr 
40 kg ca! VP• 
2100 Gikk l l and. 
1 J. o 1 ) 9 os 63 os 196 
)8 64 64 o 1 197 
Ja 4 7 64 50 199 
J 8 30 6S 00 200 
J 8 1 8 65 50 201 
J7 94 66 00 202 
23 
FISKERIDIREKTORATET OECCAKAAT L 1071 5706 
FANGSTJOURNAL FOR TAAL ~OR 11/S KRUSNING .................................... : .... REG. NR. VA-17-lS ................................... . 
FOR11H: ................................... 011RAOE: S. 4V LIHOESHES .................. TAALTYFE OG IHSKEVIDDE 1900- FIHHI1ARKSTRH ..... .. 
FERDIG SATT BEGYNT Hl V l HG FANGST 
TAUE- DYP VÆR-
BREDDE LENGDE RE T- FAVNER FOR-
DATO KL 
o l o l a N l HG HETER HOLD KL TAUET FIS~ESORT ANT. KG l HNBLANO l NO 19 86 H ø N GHT o l sl . TOTALT 
!HJ;J;! 
J7 75 66 50 2D4 
37 6D 6 7 00 2D5 
3 7 25 67 50 2D6 
36 9 3 68 00 208 
J6 57 68 50 21 o 
36 24 69 00 21 3 
JS 93 69 50 214 
3 5 Sl 70 os 217 
3 5 1 2 70 54 217 
3 5 1 o 70 70 218 
1 s. o 1 . 0600 J 2 OD 74 7 5 NW-V 2DO slit l bunn. Hy• str••• ø-sø sl i •. 
J 2 50 74 65 NW-V 208 SIt t l bunn. Kan i k k. sol l o l r • l. 
32 8 o 74 70 HW-V 21 2 Bogynnor og g1 opp,vor. 
3 3 00 74 80 NW-V 168 
J 3 o 7 74 BO NV-v 165 Bakk. l o p p. Sligu langaoat. 
JJ 1 7 74 8 8 160 
J 3 33 74 90 En. k. W 15 o 
J 3 50 74 73 En.~. 11 160 
JJ 7 7 74 68 2950 164 
H 50 74 60 270 199 8 ratt. 
FHE01-870127L 
FISKERIDIREKTORATET OECCAXAAT L 1071 5706 
FAHGSTJOUANAL FOR TRH FOR 1'1/S KRUSNING .......................................... REG. NR. VA-17-LS ........ 
1 
.......... , ................ . 
FOAHH: ................................... 011RAOE: S. AV LIHOESNES .................. TA.lLTYPE OG HASICEVIOOE 1900- FINNIURKSTRH ..... .. 
.--------------·--- .. -·-·-----· 
FE RO l G SA TT 
--r----- l AUE-
BAEOOE LENGDE RET· 
OATO Kl ~--.~~E NI HG 1985 -~-~ ~-~ 
Qf!;!;A 
o 
90 H 74 2 5 2700 
J 5 50 7 3 8 o 2 7 o o 
J ~ 9 o 7 J 00 1800 
JS 50 73 l o 1250 
35 00 7J 20 '1 25 o 
H 50 7 3 JO 1250 
H 00 73 2 5 l 2 5o 
33 50 7 J 35 l 2 5 
l 8. o l • 0600 J7 70 70 BO s o 
11 4 5 JS 7 o 70 95 so 
7. o 4. 0800 li 40 75 l o 
'----"-------'-------·----- ..__ __ 
24 
209 
2 1 7 
216 
21 G 
214 
2 17 
2 2 1 
71 9 
206 
2 1 9 
195 
VÆR· 
FOR-
HOLD 
HP i V 
BEGYNT IIIVING 
KL 
GHT 
1145 
1100 
TAUET 
o l s T. 
3510-709 
3380-7380 
FHEOI-870127L 
$l i l l bu 11". 
Sl1ll bunn. 
SatlP ul trål. 
rok Pr 
piOSPr 
FANGST 
ANT. KG 
f O TAl l 
IS 
12 o 
1 2 
8 
l HHRLAHO l HG 
l ril en var rovPt og s1 ul l ti i ha gitt •PgPt l ungt. 
Gikk i land for "l• o•
10
bord 1y tdl. 
A•k•r 
P•naor 200 
se 1 l O 
Revpt tr!l. Hy• drø• kultng G1kk 1 land.sklftot trål 
__________ ·[ __ l_ _________ -----
FISKERIDIREKTORATET OECCAKAAT L 1071 5706 
FANGSTJOUANH FOR TRAL FOR H/S KRUSNING .......................................... REG. HA. VA-17-LS ....................... . 
FOAHAL: ................................... OHAAOE: S. AV L!NOESNES .................. TAHTYPE OG HASKEVIOOE 1300 FINHHARKSTRAL ......• 
-------r------~-------~- -.-------------- ---- --------- --------- . 
FERDIG SATT BEGYNT lfiVIHG FANGST 
1----,----r------,------- TA U E- O Y P V l A-
BREOOF lENGDE RET- FAVNER FOR-
O ATO 
l 9 8 6 
Kl "--~=-~'_:__-~:_: __ ~--f---~--~-1---+-~-~--~-~-~-+ FISKESORT KG l HHBLAHO l HG ___________ _, 
!!HJ;A 
7.04 0100 33 20 7 2 70 222 
J 3 RO 12 00 222 
H nu 7 2 00 2?1 
H 50 7 2 00 271 
J 5 00 72 OD 720 
35 50 72 OD 217 
36 00 71 90 217 
JG 50 71 9 2 215 
J7 00 "11 94 21 o 
J7 06 71 05 209 
10.04. 0500 JG 50 71 OD 21 2 
]6 00 71 o 4 214 
J 5 50 71 1 9 21 6 
J5 00 7 1 60 2 1 9 
J4 50 71 9 5 222 
J4 DO 72 JO 222 
0700 ] 6 50 71 00 os o 2 1 2 1200 3355-7260 Reker 
P -an a il!' r 500 
Sl r •• s 1 l d 50 
Blhllllng 1 o 
Konsu•f i sk 15 
FHE01-870127l 
FISKERIDIREKTORATET OECCAKAAT L 10/1 S7u6 
FANGST JOURNAL FOR TAAL FOR 11/S KRUSNING .......................................... REG. NR. VA-17-LS ................................... . 
FORHAl: ................................... OHRAOE: S. AV L!HOESNES .................. TRHTYPE OG HASKEV!OOE 1900- F!NHHARKSTRH ...... . 
FERDIG SATT BEGYNT Hl V l HG· FANGST 
TAUE- DYP VIA- r-- ------
BREDDE LENGDE RET- FAVNER FOR-
DATO KL 
o l OI • NING HETER HOLD KL TAUET FISKESORT AHT. KG IHHBLAHOIHG 1986 N B H GHT O l ST. TOTALT 
-
----
!!Hl; A 
1 JOD J 3 40 72 65 NO 217 1600 3140-7490 FJell opp 6 ry ] • 9 JOil . l s. ye sl r ••, ku l 1 n 9. 
Fangst: R•kor 2 
P an 1 • r. 500 
u l k. 5 
Hr••• ild 40 
1 2. os 0500 ]6 20 70 OD SD 2 1 o 2 2 4 fy l o 15 JJ50-70JO Roker 5 
T ra Il r • k • r 1 o 
Pana•r 200 
U • r 1 o 
Hå 20 
12 ~o J3 60 70 1 o w 223 205 r v 1 9 1 o 3700-6770 Ro kor 1 2 
Troll reker 5 
Pana•r 150 
Hå 1 o 
u •• 5 
Ku l ing, ~l k k i l•n 
26.05 0400 J6 20 72 80 216 214 l V 0900 HZ0-7390 Rek•r 1 o 
Panu•r 20 
Blåvilling l OD 
130 o JS 20 69 JO 203 f V 1700 3630-6880 R•k•r 25 
Panoor JO 
- ---
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FISKERIDIREKTORATET OECCHAAT L 1071 5706 
FAHGSTJOURHAL FOR TRAL FOR 11/5 KRUSNING ......................................... REG. HR. VA· 17-LS .................................. .. 
FOAHAL: .................................. OHAAOE: $.AV LIHOESHf.S ................ TAALTYPE OG HASKEVIOOE 1900 • FINNHAAKSTAAL ..... .. 
FERDIG SA TT 
.. TAUE· OYP 
BAEOOE LENGDE RET- FAVNER 
O AT O KL 
o l a o ,--;-:- HIHG HE TE A 1986 N N 
ns!:!;A 
6. 06. 0600 J 7 15 6 l a a 200 
J7 sa 8 1 50 195 
J7 90 6 1 00 19J 
J 7 2 3 60 50 19 l 
J 8 5o 60 00 189 
J 8 68 59 50 1 8 8 
J 8 81 59 00 1 8 7 
J8 93 58 50 186 
)9 19 sa 00 184 
J9 •s 57 50 . 1 8 2 
J9 94 57 o o 1 a o 
.a 36 56 50 l 7 9 
• o 56 55 90 176 
11 1 5 J9 1 o 60 no 198 
----------__ j ___ -----
FISKERIDIREKTORATET 
-
BEGYNT HIV! HG 
V .ER- r--
FOR-
HOLD Kl TAUET FISKESORT 
GHT O IS 1 . 
-·---f-----· 
Blå vill ing 
s .. å 
L od 
l., J ~. 3J80-6ij25 R•k 
P•n 
C • r age 
li Pr 
Tro 
- ----'------ ..... ·--- ·- --
FHFR1-A70 1 ni 
OECCAKART L 1071 5706 
fANGST 
ANT. KG 
TOTAl. T 
15 o 
l o 
75 
?50 
1 o 
FAHGSTJOURMH FOR TRAL FOR HiS KRUSNING ......................................... REG. NH. YA-17-LS ................................... . 
FOAHH: ................................... OHAAOE: S. 4V LINDESNES .................. TRALTYPE OG HASKEVIOOE 1900 • FIHNHAAKSTRAL .. .. 
FERDIG SA TT BEGYNT IIIVIHG FANGST 
- TAUE- OYP VIA-
BREDDE l~NGDE RET- fAVNER FOR-
DATO KL 
o l N O l Ø H ING HETER HOLD KL TAUET FISKESORT ANT. KG l NNBLANO l HG 1 986 H 6 GtiT O I ST. TOTALT 
-
QH!;A 
7. 06. 0500 J4 50 70 05 
"' 
2 21 20 l fv 1 o 1 o 3890-6640 R•k•r 2 5 
P•n••r 150 
Blåvilling 1 s 
Lang• 1 o 
u.r 15 
Hå 7 
1 JOO J7 80 70 05 so 204 219 l V 1900 R•k•r 20 
P an 1 • r 300 
A l åv i Iling •o 
U•r 15 
Hå 20 
Trå 1 P n v • r r !'vP l. y~ str•• o då r l 1 9 • ror ho l d. 
2 O. O 6. o Jo o )6 1 3 68 o o 21 5 
J6 ) 3 67 50 213 
J6 GJ 67 00 211 
36 85 66 50 2 1 o 
J7 1 2 66 00 206 
J7 61 65 50 20~ 
J7 90 GS 00 2DJ 
38 1 o 64 50 202 
J 8 40 64 00 200 
J 8 81 63 50 198 
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FISKERIDIREKTORATET OECCAKAAT L 1071 5706 
FANGST JOURNAL FOR TAH FOR H/S KRUSNING .......................................... AEG. HR. VA-17-LS .................................. .. 
FOAHAL: ................................... OHAAOE: S. AV LIHOESHES .................. TAHfYPE OG HASKEVIOOE ISOO- FIHHHAAKSTAAL ..... .. 
,..--· ----------
FERDIG SATT 
-----,..----- TAUE-
BREDDE LENGDE AET-
DATO KL ·-- HIHG 
1986 H o l ø H o l 8 
--
!!Sl: .c! 
3 B 81 6 J 50 
39 15 63 00 
]9 JJ 62 50 
l~ o o 38 4 o 6~ 2 o 
.. 
OYP VÆR-
FAVNER FOR-
HETER HOLD 
f-
198 
196 
1H 
199 2H (V 
BEGYNT Hl V l HG 
KL TAUET 
GHT O IS T. 
915 Ja15·70JO A~ 
p. 
9 l 
u~ 
FANGST 
-----------~-------r-----·----------
FISKESORT 
ivllling 
ANT. KG 
1 OT ALT 
1 5 
200 
70 
1 o 
INNBLAHOIHG 
-·----
______ .. _ 
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Rapport fra sildeundersøkelser i Vestfjorden med 
F/F «MICHAEL SARS» i tiden 7.1.--13.1.87 
Formål: Kartlegge og ta prøver av sild 
Avgang: Bergen 05.01.1987 
Ankomst: Tromsø 14.0.1.1987 
Område: Vestfjorden 
Personell: V. Dahl, Ø. Tangen og B. 
Kvinge 
Innledning 
Den norske kvoten av norsk vårgy-
tende sild ble for 1987 satt til 
1.450.000 hl. Herav kan inntil 700.000 
hl tas frem til 15. september. Det er 
videre forbudt å levere sild til oppma-
ling i tiden 1 . januar- 30 juni. 
På grunn av små forekomster av 
eldre sild, regnet en med at fangstene 
vesentlig ville bestå av 1983aårsklas-
sen. Minstemålet var 25 cm og tillatt 
innblanding av sild under minstemålet 
var 1 O %. 1983-årgangen av sild var i 
løpet av høsten trukket inn i Vestfjor-
den. På grunn av målingen (prøver) i 
november/desember var en oppmerk-
som på at det ville bli problem å finne 
frem til brukbar størrelse av silda de 
første måneder av året. Det ble derfor 
bestemt at F/F «MICHAEL SARS,, 
skulle undersøke forekomstene så tid-
lig som mulig på nyåret, for å få en 
oversikt over størrelsesfordelingen. 
TABELL 1. 
Av Vermund Dahl 
Resultater 
Den 5.1. gikk en ut fra Bergen og var 
utenfor Trena den 7.1. Registrerin-
gene av sild begynte nord av Grønna. 
Derfra og nordover ble undersøkel-
sene først utført på østsiden av Vest-
fjorden. Det var tildels gode registre-
ringer av sild fra nord av Grønna til 
Tennholmen og til Maaløy Skarhol-
men. Silda stod vesentlig i stimer mel-
lom 3 og 5 n. mil av land. To sildeprø-
ver i området viste 28 og 33 % under 
minstemålet. Fra Maaløy Skarholmen 
til Valsvær var det lite registrering. Fra 
Valsvær til Tranøy var det til dels me-
get gode silderegistreringer. 
Sildeprøver i Økssundet viste 30 % 
under minstemålet. Fra den 9.1. 
undersøkte en områdene på vestsiden 
av fjorden. Det ble registrert meget 
gode forekomster av sild i Øyhellsun-
det, sildeprøve viste ren, stor sild: 35-
40 cm. Undersøkelsene i Austnesfjor-
den, Moldøra, Aaftsundet,Trollfjorden 
og øst og vestsiden av Lille Molla viste 
bare små forekomster av sild. 
Fra 4. n. mil SSO av Skrova til sør av 
Henningsvær var det gode sildestimer. 
De beste forekomstene stod langs 200 
m dybde_koten. 4 sildeprøver fra Skrova 
til sør av Henningsvær viste: 35 %, 38 
% 43 % undermåls sild og i prøve 
viste sild fra 25-=33 cm. 
Fra Henningsvær til øst av Skam-
vær, var det små og ubetydelige regi-
streringer av sild. 
Fra Skomvær undersøkte en midt-
fjords innover fjorden til en kom inn-
over til Tranøy. Her stod det fremdeles 
meget gode forekomster av sild. En 
prøve viste 58 % sild under minste~ 
målet. 
Fra Tranøy gikk en innover og kon-
trollerte Tysfjord og områdene Kan-
stadfjorden, forbi Rotvær til tvers av 
Løddingen, ingen silderegistrering in-
nenfor Tranøy. Passerte Løddingen kl 
1 000 den 13. i . 
En viser til kartskisse over kursen og 
registreringer. 
Tabellen viser en oversikt over de 
enkelte sildeprøver med posisjoner. 
LENGDEFORDELING, NORSK VARGYTENDE SILD I VESTFJORDEN, F/F "MICHAEL SARs• 7.-13. JANUAR 1987. 
Lengdefordelingen i cm. 
ST. Posisjon 
nr. ouåde 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 JO større \ mindre enn 25 cm. 
2 N 67°27' E 13°32' 1 3 3 24 27 24 14 4 2 1 28 
(Tennholllen) 
3 N 67°42' E 14°07' 4 1 1 9 18 15 18 13 6 6 5 4 33 
(Måløy Skarholøen) 
4 N 68°02' E 15°16' 2 2 2 4 20 19 21 16 9 4 1 30 
(Økssundet) 
5 N 68°08' E 14°47' 1 6 10 21 20 24 18 7 2 1 35 
(SO av S.kt:ova) 
7 N 68°17' E 14°32' 110 o 
(Øyhelhundet) 
8 N 68°04' E 14°32' 5 19 25 21 12 12 5 o 
(SSV av Skrova) 
9 N 67°59' E 14°06' 1 11 31 35 12 4 3 1 1 1 43 
(50 av Stauund) 
10 N 68°01' E 14°18' 2 2 1 3 7 23 20 18 10 10 3 1 38 
(SSV av Skrova) 
12 N 68°05' E 15°15 1 2 4 10 41 20 13 s 4 58 
(NV av Øksnesodden) 
-------
-- -- -----
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++++++ SILDEREGtSTRERING 
6 PELAGISK TRÅL 
0 BUNNTRÅL 
CTO SONDE 
'1. UNDER MINSiEHÅLET 
66°'+---~~------~~~~~----~------~------~----~ 
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Rapport fra M/S «TEIGENES» M-12Q-HØ 
Kolmuleundersøkelse langs eggakanten 
vest av Hebridene, 11.-15.02.1987 
Resultat 
Etter søknad fikk båten driftstilskudd i 
5 døgn til leting etter kolmule vest av 
De britiske øyer. Undersøkelsen star-
tet den 11.2. langs eggakanten i dyb-
der- mellom 200 og 280 fv. 
Av Sigurd Teige 
l løpet av de 5 dagene undersøkte 
båten langs eggakanten fra 5645 til 
5900 Nord, i dybder fra 200 til 700 fv. 
Registreringene var små og ubetyde-
lige. Det ble utført til sammen 5 trål-
trekk. Fangstene var fra 500 - 1 000 hl 
pr./tråltrekk. Kolmulen var småfallen 
(ikke gytefisk). Daglige meldinger fra 
båten ble videresendt Fiskeripressen 
og Fiskebåtredernes Forbund. 
Rapport fra kontroll av innblandingen i torsketrål utenfor Finnmark 
med tråleren MITR «V ÅGAMOT» fra 12.01. til 23.01.87 
Toktbeskrivelse 
Fartøyet var i ordinært fiske og startet 
fangstingen vest av Fruholmen. Men 
på grunn av dårlig vær og små fangs-
ter, gjorde en spredte trålhal nord av 
Fruholmen og videre østover på Nys-
leppen, uten å få større fangster. 
En fortsatte så østover mot Om-
gang, hvor en fikk endel større fangs-
ter. Og resten av turen ble det fisket i 
dette området. 
Av Kjell H. Hauvik 
Materialer og metoder 
M/TR «VÅGAMOT" N-121-V er en 
velutstyrt frysetråler på 298 bto. tonn, 
hovedmotor 1450 hk Wichmann. 
Torsketrålen som ble benyttet var 
en Alfredo nr. 3, Steinshavn tråldører 
ca. 2.000 kg og maskevidden var 139 
mm. 
Av elektroniske instrumenter kan en 
spesielt nevne: Scanmar 4016 som ga 
en god indikasjon på fangst og hvor-
dan bruket fungerte. 
Fartøyet ble ført av skipper Leif Mar-
kussen. 
Resultater 
Fangstjournalen viser fangstene av 
torsk og hyse og figurene viser (sta-
sjons nr.) posisjon på tråltrekkene 
som det ble tatt prøve av. 
l prøvene fra Fruholmen til Nyslep-
pen fant en kun stor torsk, hovedsake-
lig over 55-60 cm lengde. 
Nord av Nordkyn og østover var det 
både torsk og hyse i fangstene. Av 13 
tråhal i dette området var det kun 4 hal 
· hvor en fant innblanding av undermåls 
torsk og hyse. Innblandingen varierte 
fra 2,3% til7,3 %. 
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Fangst journal for fisketrål. Fartøy .•. '.' :·?.f:·~~1 9.T.': ••.•..••••.•• Reg. nr •.• ~~ .1.'7. 1.:: ••••• Trål type ~ '? :;;!<,~ ~ r:'\l •• ~! .f.r:o;r,IQ • .r1r:,. ), ..... 
Fonnål . • • . • • • • . . . • . . • . • . • • • • • . . . . • . • . . . Qnråde .•••••• .F. ~ r; ~ !11:'1. ~ 1;. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Maskevidde .. ;' :~ !1• ·• ~ • ~ 1.m ••••••••••• 
Fangst RESULTATER AV PRØVEN Prosent av St. Dato Tauet id Posisjon Taue- Fangst- Tauet Antall totalt 1 ~ndermåls 
rir. T. Min. Bredde Lengde retn. dyp dist. F.T. på alle Prøvens TORSK HYSE torsk og 
arter størr. 
1 .. yse i 19 87 meter n. mil feltet ka i kg < 20 20-41 t>42 <20 20-38 > 39 antall 
1 14/1 4 30 71 09 23 14 360 250 1 5' 7 l~ 1 218 119 2 o o 52 o o o n 
2 " 4 20 71 24 23 33 280 330 1 3 'o f) 1682 1 3 8 o o 50 !) () n f) o• 
3 15/1 6 71 25 23 ()li 200 360 16,8 6 lt60 12 5 1 o o Ill o n fJ () ·J• ,, 
4 " 5 30 71 12 23 57 070 306 16...L5 5 580 1 3 ~· 9 o 1 56 o f) o n 
5 " 5 71 18 25 1 5 080 270 17 'j 6 812 176 6 o o 52 !) n o !) n• 
6 16/1 5 71 21 27 21 100 390 1 5 o 1 500 1 70 3 o o 79 o _n 'l l o o• 
7 " 5 71 11 2Fl 57 300 3L!f) 19 (] 1 2030 1 30 n n 45 o n Jl n ,,. 
8 1 7/1 1 35 71 05 29 21 120 320 6 -o 7 7421~ _l 
_liill_ .:i _Q_ l 20 f) 1 o 120 7. 3 o• 
9 " IL 20 70 57 29 28 320 350 16,0 7 31! [JQ 129. () o n 29 Cl n lq n o• •1 
1 o " l+ 25 71 11 29 07 1 50 342 20,0 7 11. OAO 1 () 7' 3 o o 35 n li 111 2 7 
11 18/1 5 30 70 57 29 39 330 360 24,8 26 2352 126,2 o o 39 o n l 5 ') ,, 
'" " 5 71 1lt 29 ?.2 11Cl 360 22,5 30 1528,8 129 5 o (1 It?. n fl 13 o o• ' - J 
1 3 19/1 5 71 09 29 2lt 230 360 21 . o 3Q 
l• 
11 7() 1 31 • 9 o n 44 n o Il o ,. 
" 
14 " 5 71 08 29 26 290 380 21. a )!; 1293 6 11t5 4 o o 43 o ;.) 10 o o• •O 
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Fangstjournal for fisketrål. Fartøy .•••• ".'~,=~~t~~::· ............ Reg. nr ... ~;.1.~L-Y ..... Tråltype Torsketr~l Alfredo nr. 3 
Fonnål • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • • • • Qnråde Finnmark .................................................. Maskevidde ... 1•3.:. ~~ ..•...•..•... 
Fangst RESULTATER AV PRØVEN Prosent av 
St. Dato Taue tid Posisjon Taue-' Fangst- Tauet Antall totalt ~1dermåls 
T. Min. Bredde Lengde dyp dist. F.T. på alle Prøvens TORSK HYSE torsk og nr. retn. 
arter størr. ..yse i 
19 8 7 meter n. mil feltet i kg < 20 20-41 P.42 <20 20-38 >39 antall 
1 5 19/1 5 71 08 29 12 140 310 21 'o 30 1 t~(, '6 128 li 36 1 7 2 3 o• o 
16 20/1 {j 55 71 12 28 59 090 324 20,0 27 058,4 1lt6 3/.t 1C Il n• 
1 7 " 4 1 5 71 07 29 3 3 300 324 17 'o 27 176,0 1 3 2 !t•'l 8 O o• 
18 " li 40 71 12 28 49 1110 375 1 7' 5 24 176 o 120 3 2 34 9 !" !l 
--
-- - -
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7t~~~~~~~2~6_· ___________ z~?-·----------~2s~·----------~2q_· ___________ 3~o_· __________ J~,· 
5 jø ka. )"i 1'\.-'r'. ~~~ 
Så 
L/o' 
~o' 
/0' 
~·:/s "Vågamot" 16. 01. - l'). 01. 37 
Posisjoner for tråltrekk 
---
!'1/S "VågaMot" 14.01. - lS.Ol.f\7 
Posisjoner for tråltrekk 
---
').'·{-
So' 
'/ø' 
Rapport fra kontroll av innblanding i torsketrål i område 
Finnmarkskysten, med tråleren «SKJONGNES» M-72--G, 
fra 8 .. 1. til 21 Q 1 a87 
Toktbeskrivelse 
Formålet med toktet var å kontrollere 
mengden av undermåls torsk og hyse i 
torsketrål. 
Trålforsøkene startet utafor Norda 
kapp og fortsatte vestover mot Hjelma 
søybanken og videre mot Fruholmen. 
Her var det en flåte på ca. 30 trålere 
som fisket meget godt. Men på grunn 
av dårlig vær måtte fisket avbrytes på 
dette feltet. Deretter gikk turen østover 
mot Kjølnes, her ble det foretatt et hal 
Av Bjørnar Nilsen 
under meget dårlige værforhold. Der-
etter fortsatte turen til Nysleppen -
Ojuprenna - Kjølnes og ble avsluttet 
på Kongsfjorden. 
Resultater 
Fangstjournalen viser fangsten av 
torsk og hyse. Den viser også posisjon 
og innblanding av torsk og hyse i pro-
sent. Det ble tilsammen foretatt kon-
troller av 15 hal. Fangstene varierte fra 
1.064 - 10.080 kg. lnnblandingspro-
senten varierte fra O l 00 - 1 9 l 73 %. 
Største innblanding var i området Kjøl-
nes -Kongsfjord. 
Materialer og metoder 
Til fangstforsøkene ble det benyttet 
torsketrål Alfredo nr. 3. Steinshamn 
tråldører nr. 1 o-. Maskevidden var 
141~7mm. 
FISKERIDIREKTORATET 
"SKJONGNES" H-72-G fANGSTJOURNAl FOR TAAL FOR HIS AEG. HA. 
FERDIG SATT BEGYNT Ill VING FANGST 
TAUE- FANGST vu-
DATO AET· OTP FOR· Kl. TAUET AH T . KG Stasj. 
1 9 *Fl7 Kl. BREDDE LENGDE NIHG HETER HOLD GHT O l ST. FISKESORT TOTALT l HHOLAHO l HG nr. 
09.01 0800 71 19 25 43 270 300 God 1 21 5 16. o Torsk, Hyse 6.272,0 0,90 
,, l ,. 
09.01 1800 71 19 23 48 27(} 330 " 21 30 14. o " " 6.720,0 1,56 0' 2 o 
1 o. 01 0200 71 21 24 1 3 2 7 Q. 330 " 0600 16. o " " 6.72010 1 • 7 7 
0' 3 
·O 
1 o. 01 1115 71 21 24 05 240 350 " 1 51 5 16' o " " 7.560,0 2,30 o 4 
11. o 1 1300 71 14 23 33 070 380 Kuling 1800 20,0 " " 7.280,0 0,00 ,o 5 
12.01 0925 71 02 29 28 1 30 370 " 12 55 14. o " " 1. 120 'o 2,08 
0' 6 ,Q 
71 27 22 1 30 400 
Fr1sk 1000 22,0 " " 1 . 06l~ to 1 '6 7 o• 7 16.01 0415 21 br1s 
71 10 28 58 300 350 " 2020 18,0 " " 4.256,0 0,00 
0' 8 16.01 1540 o 
17.01 0935 71 1 o 29 02 120 380 " 1 31 5 16' o " " 6.720,0 4,68 ,. 9 
1 7. o 1 1405 7'1 09 29 25 300 370 " 1705 12,0 " " 8.400,0 2,55 
o• lO 
18.01 0850 71 1 j 29 22 290 400 " 1035 7,0 " 
.. 1. 960 'o 7,75 o• 11 •O 
18.01 1 51 o 71 05 29 23 120 340 " 1830 l 3. o " 
,, 8.400,0 11 '65 o 12 
19.01 0455 71 07 29 1 o 120 550 " 0930 18 'o 
.. 
" 5.600,0 2,40 0' 13 o 
19.01 1850 71 02 29 20 120 570 " 2050 8,0 " 
,, 0.080,0 19.73 o• 14 •O 
20.01 1050 70 59 29 32 1 30 360 Ku lin~ 1450 16,0 " .. 3.360,0 1 3. 79 
0' 15 o 
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L/o' 
JO' 
/O' 
~/S "Skjongnes" 11.01. - 20.01.87 
Posisjoner for trå1trekk 
---
---
11 
o 
2s· 
------------~------------~--------------~---------~---L--------------Luuuuu~~~uu~7~' 
':1/S "Skjongnes" 09. - 11. 01.87 
Posisjoner for trå1trekk fo' 
1/ø' 
)o' 
Rapport fra overvåking av fiskefelt utenfor Øst-Finnmark og i 
«Gråsonen» med tråleren M/TR «TØNSNES» T -41--T 
i tidsrommet 24.01.-30.01.87 
Sammendrag 
Forlot Hammerfest 25.01 .87 kl. 0300 
med kurs for Mehamnfjorden. l dette 
området ble vårt første tråltrekk utført. 
Fangstmengden var totalt på 285,9 kg. 
Av dette var 11 % undermåls torsk og 
hyse. Det ble videre utført tråltrekk like 
utenfor tolvmilsgrensen i posisjon N 71 
00 Ø 29 43. NV av trålfrisonen. l dette 
området ble det utført seks tråltrekk 
med en innblanding av undermåls 
Av Henry Hansen 
Av alle hal som ble utført var det kun 
to hal som gav en fangstmengde fisk 
over i 000 kg. 
Fangstene i «Gråsonen>, inneholdt 
fra 14 til 33 % undermåls torsk og 
hyse. Gjennomsnitt 22,1 %. 
Dette var den største innblandingen 
som ble registrert under hele toktet. 
All fisk som stod målet ble tatt vare 
på, samt blåkveite, uer og steinbit. 
torsk og hyse fra 1,9% til27, 1 %. 
Det var ca. 20 russiske trålere i ar- Toktbeskrivelse 
beid på samme felt. Formålet med toktet var å kartlegge 
Mandag 26.01. ble det foretatt mengden av innblanding av under-
undersøkelse i området mellom seks måls torsk og hyse på trålfelt utenfor 
og tolv n.mil av grunnlinjen fra Berle- Øst-Finnmark og i «Gråsonen>,. 
våg til grensen mot Sovjet. l dette om- Undersøkelsene begynte i posisjon 
rådet ble det observert 1 norsk små- N 71 16 Ø 27 38 og ble avsluttet N 71 
tråler. Vi foretok en rekke hal i områ- 19 og Ø 26 20. 
det men det var lite fisk å få. De rus- ' Innblandingen av undermåls torsk 
siske båtene lå onsdag 28.01 .87 og hyse varierte fra O til 33 %. Det ble 
spredt over et stort område. Totalt var foretatt 21 tråltrekk ialt. 
vi plaget av dårlig vær, men det for- Deltakerne på toktet var toktleder 
hindret ikke toktet. Henry Hansen og Helge M. Eriksen. 
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Fartøyet ble ført av fiskeskipper Frigg 
Sletten. 
Materialer og metoder 
Til forsøkene ble det benyttet en torsc 
ketrål type Cortese nr. 3 med en mase 
kevidde i trålpose på 138 mm. 
Dører av typen Steinhamns nr. 9 og 
sveiper på 120 m. Til registrering av 
forekomstene nyttet en et Simrad ES 
380. Fartøyet var velegnet for formålet 
og godt utstyrt. 
Resultater 
T oktskjemaene viser mengden av 
undermåls torsk og hyse i fangsten. 
Mengden av torsk og hyse, kursen, 
trålforsøkene og fangstjournalen viser 
fangstene. Videre viser kart hvor trål-
trekk ble utført. 
Resultatene av toktet ble daglig rap-
portert til koordinator i Tromsø. En var 
også i kontakt med Fiskeridirektoratet i 
Bergen. 
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St. Dato Tauet id Posisjon Fangst RESULTATER AV PRØVEN Prosent: av Taue- Fangst- Tauet Antall totalt 1undermåls 
nr. T. Min. Bredde Lengde retn. dyp dist. F.T. på alle Prøvens TORSK HYSE torsk og 
arter størr. Jnyse i 
19 s 7 meter n. mil feltet i kg < 20 20-41 1>42 < 20 20-38 >39 antall 
1 b.S/1 3 on 71 16 ?.7 3R osa ) 1 o 1~,6 o 205,9 237,? 350 16 fl 1 31 ~ o 59 9,5 
400 
2 11 2 {~o 71 1 5 28 36 100 3RO 9 '2 o 245 222 R o o 100 o c C~8 o 
380 Russ. 
3 " 3 h5 71 08 29 05 1'2(1 3llf) 1 5 o 20 277 8 188 3 1 95 3 37 - - 2 9 
080 340 Russ. 
·'l n/ 1 4 nn 71 fJO 29 43 310 ~o o l 5 o 20 71~!1 295,5 o 19 108 o 1 5 1l!(; 11,8 
090 3L Kuss. 
5 " 3 00 71 03 29 l~ 2 30C 300 10,0 ?.0 15110 30 7 '/J o 9 58 o 49 21 (j 17.5 
31f(J 34lT Russ. 
6 " 2 50 70 56 29 36 31 o 315 9,R 1 901, B 296,5 o 2 99 Q 1 Sfl 1 'Q 
370 
7 " 3 00 70 su. 29 49 11 o 350 1 o' 5 o 770 4 34' 1 o 3 81 o 11 B 243 27' 1 
8 b7/1 
300 50S Russ. 
3 DO 71 01 30 06 310 340 10,7 12 350 299,3 o 1 86 o 5 83 3,4 
)1~8 Huss. 
9 " 3 es 71 06 29 37 090 320 11 '2 1 o 1(190 264,2 o 8 99 o 20 119 11 . 3 
200 
10 " 1 1 o 70 411 30 30 1 30 260 l~' 7 o 210 332,6 C) 22 20(1 r: 4 32 ~o' 1 
125 175 
11 " 1 30 70 36 3f) 56 11 5 190 6,9 o o o o Q o o o o o 
1 2 " 3 f"!O 70 30 31 50 355 360 10,5 o 250 176 o 4 45 o 1 7 11 3 11 7 
270 380 
1 3 " 3 00 70 t1S 30 51 310 350 10,8 o 500 273,2 o 2 62 o 26 149 l 1 • 7 
DB/1 
290 350 7 1 21 3' 1 11! 3 35 70 49 30 22 340 325 11 '6 o sno '+ 12 o 2 1 56 o 
51 U 
34 
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Fangst RESULTATER AV PRØVE!.~ Prosent av 
St. Dato Taue tid Posisjon Taue- Fangst- Tauet Antall totalt 1w1dermåls 
rir. T. Min. Bredde Lengde retn. dyp dist. F.T. på alle Prøvens TORSK HYSE torsk og 
arter størr. l'.yse i 
19 8 7 meter n. mil feltet i kg < 20 20-41 1>42 < 20 20-38 > 39 antall 
30fJ Russ. 
l 5 28. 1 2 ll5 71 35 31 1 o rnn 310 9,5 1 3 1A8 5 58 5 o ~. 3h o 3 21 111 
3 1 o ,Russ. 
16 " 2 il) ? 1 38 3 1 )9 280 325 JrJ,O 16 128 34 o 7 11 o 5 11 35 3 
320 R•JSS. 
17 " 3 on 71 40 30 38 240 30 5 11,f1 9 335,6 21 5. 8 o 33 97 o 1ll 88 20 2 
210 Russ. 
18 129 l 1 2 45 71 32 28 27 270 3 {~ 5 11. o 1 :. 50 265 o 5 102 o 3 11 2 3 6 
310 370 
19 " 4 00 71 07 29 23 130 HO 14. o o 332 26ll 7 o 4 62 o 9 154 5 7 
300 250 
20 " 5 DO 71 23 27 1 5 21~ 5 230 1 5 o o 956 6 291 9 Q 5 105 o 3 1)1 4 l) 
26 5 240 
IL) L6) 
21 30/ 1 3 1 5 71 19 26 20 280 275 1 3. 1 o 425 2 11)' ~ o 3 120 o o 32 1 . 9 
35 
o 
• 
36 
~1/S "Tønsnes" T - L..l - T 24. - 30.01.87: 
Posisjoner for trålforsøk 1 
Under 15 prosent undermåls torsk og ~yse li antall 
Over 15 prosent undermåls torsk og hyse ~ antall 
GRA SONE 
• 17 • 16 
Rapport fra kontroll av innblanding av undermåls torsk og hyse i 
rekefangstene i områdene Nordreisa, Kvænangen, Loppa og Silda med 
M/S «JAMO JUNIOR» fra 19.01. til 30.01.87 
Toktbeskrivelse 
Formålet med toktet var å undersøke 
mengden av undermåls tor~k og hyse i 
rekefangstene. 
Undersøkelsene startet i Nordreisa-
fjorden. Vi fortsatte videre på de andre 
feltene på Kvænangen. Innblandingen 
av undermåls torsk og hyse viste seg 
å være for stor på alle feltene vi under-
søkte. Det ble også forsøkt med 70 
mm sorteringsnett, men innblandingen 
ble også i de tråltrekkene for stor, med 
unntak av et tråltrekk i Kvænangs-
djupta. 
Det ble gjort 8 tråltrekk i området 
Loppa, Silda, Sørøysund, Rognsund 
og Stjernsund. l 3 av tråltrekkene var 
innblandingen av undermåls torsk og 
hyse for stor. Det ble ikke benyttet 
sorteringsnett i dette området. 
Fartøyet ble ført av skipper Arvid 
Moll an. 
Fra Fiskeridirektoratet deltok Thor-
vald Josefsen. 
Materiafer og metoder 
Til forsøkene ble det benyttet 
Skjervøytrål ~ 600 masker Sputnik 
med og uten 70 mm sorteringsnett. 
Danske tråldører 850 kg. Til fiske og 
bunnregistrering ble det benyttet Fu-
Av Thorvald Josefsen 
runa fargelodd. Til posisjonsbestem-
melse ble det benyttet Furuno farge-
plotter. Furuno sateHttnavigator og en 
Shipmate RS 4000. 
Resultater 
Fangstjournalen viser mengden av 
undermåls torsk og hyse .. Den viser 
også kurser, tråltid og posisjoner for 
trålstasjoner. 
Nordreisa 
. Det ble gjort 2 tråltrekk i dette områ-
det. Det første tråltrekket viste 370 stk. 
undermåls torsk og hyse. Det andre 
trekket ble gjort med 70 mm sorte-
ringsnett. Innblandingen av undermåls 
torsk og hyse var på 64,28 stk. pr. ~O 
kg reke. l det første trekket var det lite 
reke, 7 kg. Det andre tråltrekket var 
det 28 kg reke. Det var også en del 
brennmaneter. 
Kvænangen 
Det ble gjort 4 tråltrekk uten sorte-
ringsnett, og 5 tråltrekk med sorte-
. ringsnett i området. Innblandingen av 
undermåls torsk og hyse var fra ~ 3 stk. 
til 51 stk. pr. 1 O kg reke uten sorte-_ 
F'ISKERIDlREKIDRATET OVERVt\I(INGSTJENESTEN FOR l"'SKEFELT 
ringsnett. l de 5 tråltrekkene det ble 
benyttet 70 m.m sorteringsnett var det 
fra 0,46 stk. til 21,65 stk. undermåls 
torsk og hyse pr. ~O kg reke. Her vari-
erte fangsten av reke fra ~ kg til 150 kg 
i tråltrekkene. l enkelte av tråltrekkene 
var det mye brennmaneter. 
Silda, Loppa, Stjernsund, Rognsund 
og Sørøysund 
Det ble utført 8 tråltrekk i områdene. 
Innblandingen av undermåls torsk og 
hyse var fra 0,31 stk. til 31 ,3 stk. pr. 1 O 
kg reke. 3 ·av tråltrekken viste for stor 
innblanding av undermåls torsk og hyse. 
Et tråltrekk på Loppa var på 3,14 stk. 
·undermåls torsk og hyse. Et tråltrekk 
på Stjernsund viste 31,3 stk. under-
måls torsk og hyse pr. 1 O kg reke. Et 
· tråltrekk i Sørøysund var på 24 stk. 
undermåls torsk og hyse pr. ~O kg 
reke. Fangsten av reke varierte fra 15 
kg til 160 kg i tråltrekkene. Det var 
også en god del torsk over minstemå-
let i fangstene. l enkelte tråltrekk var 
det også mye kolmule. 
Etter disse undersøkelsene ble re-
kefelt i Nordreisa og Kvænangen 
stengt for rekefiske. Forsøk med 70 
mm masker sorteringsnett i reketrål ga 
heller ikke grunnlag for å holde disse 
feltene åpne. 
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FMK;ST TORSK HYSE Små- Antall St. Dato Tauet id Posisjon Taue- Fangst- Tauet And. reke u.måls 
nr. T. ~in. Bredde Lengde retn. dyp dist. R.T. Totalt Reke under torsk tjg 
alle 60 rrm hyse pr. 198 meter n.mil på lO kg arter 
felt kg kg < 20 20-41 )42 < 20 20-38 > 39 '7. reke 
1 9/1 3 00 70 Q1 21 08 180 290 3' 5 o 124,7 7 o 31 1 '~ 4 335 18 o 370 
2 " 2 00 70 03 21 21 3h5 350 3,0 1 20' 3 1 11 1 ~~ Il 12 11J o 1 3 
3 " 2 1 5 70 05 21 09 350 415 3,0 1 187,4 38,2 o 34 19 o 69 26 o 26,9t 
4 bo/1 4 40 70 05 21 09 350 l~ 1 5 fi,O 1 287,5 50 5 42 30 n 176 69 o 41+,6 
5 " 2 30 70 08 21 17 090 300 3' 5 o 69,2 1 o o 5 o 51 113 o 51 
10 b6/1 5 00 70 25 21 57 330 L\6 5 7,5 12 960' 5 160 o 1 230 o 4 3 o o' 31 
11 " 3 1 o 70 30 21 51 010 400 4,5 o 462,2 35 o 4 180 o 7 50 Q 3,14 
1 2 b7 /1 3 30 70 23 22 05 040 370 {\' 5 1 792 50 o 35 241 2 83 145 o 24,0 
13 " 5 05 70 21~ 22 27 080 490 7,5 o 12819,5 100 o l) 1 36 o 2 84 o 0,8 
14 128/1 3 00 70 13 22 42 100 480 L\' 5 o 573,2 15 o L\4 10 o 3 1 o 31 ' 3 
1 5 " 3 15 70 22 22 10 100 460 5,0 1 19 32' 1 30 o 4 224 o 1 8 o 1 '6 
16 ~9/1 5 00 70 25 21 56 310 430 7' 5 10 786,E 100 ·O 13 176 o 7 16 o 2,0 
17 " 5 00 70 29 21 32 150 460 7' 5 10 1 o 1 5' ~ 150 o 8 185 o l\ 12 o 0,8 
·--
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FANGST TORSK HYSE Små- Antall St. Dato Tauet id Posisjon Taue- Fangst- Tauet And. reke u.rnåls 
nr. T. Min. Bredde Lengde retn. dyp dist. R.T. Totalt Reke under torsk tJg 
alle 60 lll1l hyse pr. 19A7 meter n.mil på 
arter 10 kg 
felt kg kg < 20 20-41 )42 < 20 20-38 > 39 % reke 
6 b 3 ,' 1 2 50 7!: 09 21 05 3)0 31 o L1, 5 o 105,5 90 3 4 o ~ 28 o 1 4' 1 
7 " 4 45 70 111 21 89 1eo ~l 1 5 7,0 o 1 3 5 '9 65 2 4 o 4 53 o Cl 9,69 
8 l~' 1 2 00 70 02 20 59 1110 250 3,0 o 59' 3 28 1 9 c 21 149 o o 64,28 
9 " 2 00 70 03 21 09 300 280 3,0 f) 2LI 1 5' 7 o 2 o 3 29 o o 21 '6 5 
18 3(1/1 3 25 7[) 05 21 10 350 410 5. o o 39,6 20 2 2 o 4 1 7 o o 1 2' 5 
19 " 4 00 70 12 21 OLI 100 415 6,0 o 7.04. 1 150 1 1 o 1 4 () o 0,46 
Rapport fra overvåkning av fiskefelt i Troms med M/S «HEIDI-VIBEKE» 
T- 155-L, fra 13.01. til 31.01.87 
AvPerManin 
Sammendrag Innblanding uten skillenett er fra 46 Deltaker Per Manin. 
Toktet ble en del hindret av dårlig vær. til1190 stk. undermålsfisk pr .. tråltrekk. Fartøyet ble ført av Jan Kåre 
Det ble gjort tråltrekk fra 1 time til 5 Rekefangsten fra 4 til 140 kg pr. trål- Vangen. 
timers varighet. Det drives fiske .etter trekk. Det var reketrålere i hele 
reke i alle områdene vi har vært i. området. 
1 området i Sør-Troms fisket det 4-5 Innblandingen med skillenett er fra O 
båter. Rekefangsten var ikke stor. til 42 pr. undermåls fisk pr. tråltrekk. 
1 områdene U !Isfjorden_ Lyngen fis- Rekefangsten fra O til 55 kg pr. trål- Materialer og metoder 
ket det 1 O - 15 båter, jevnt over små trekk. Området ble stengt for reke- Til forsøkene benyttet en reketrål av 
rekefangster, mye innblanding av fisk i · fiske. type Sputnik Lenangstrål 1400 mas-
rekefangstene. Med det store innsla- kers a 35 mm. Samme type trål ble 
get av fisk i fangstene, ble rekene bi- · også benytet med 70 mm maskers 
fangst. skillenett. 
Vi gjorde ialt 11 tråltrekk i Sør- · Toktbeskrivelse Svip 33,5 m. 
Troms. Innblanding av undermåls Formålet med toktet var å kartlegge TråldØrer 500 kg. 
torsk og hyse var mellom 6 og 147 stk. mengden av undermåls torsk og hyse i Fiskeletingsutstyr: Skipper 603, 
pr. tråltrekk. Rekefangster fra 17 til åpne og stengte rekefelt. Vi startet på Skipper farge 115, ekkolodd. v. 
47,5 kg pr. tråltrekk. Lyngen og Ullsfjorden. Var så en uke i~~- Navigasjonsutstyr: Decca M 21. Ra-
Vi gjorde ialt 16 tråltrekk, derav er · Sør-Troms. - ~ - ~ dar koden N. 
·det 7 tråltrekk gjort med 70 mm skille- Fortsatte videre på U !Isfjorden og -. Fartøyet har også en gummibåt av 
nett i området Ullsfjorden og Lyngen- Lyngenfjorden med 70 mm masker type zodiac som er 3,60 m lang og 
fjorden. ~ - ---~- ~ - skillenett. godkjent for 5 personer. 
38 
Resultat 
Sør-Troms 
Her var innblandingen av undermåls 
torsk og hyse fra 1 ,2 til 31,7 pr. 1 O kg 
reke. Undermåls reke fra O til 6 %. Noe 
innblanding av sild, samt noe små 
haneskjell. 
Resultatene av forsøkene ga ikke 
grunnlag for endring av grensene for 
åpne/stengte rekefelt. 
Ul Isfjorden- Lyngenfjorden 
Her var innblandingen av undermåls 
fisk fra 5,3 til 297,5 stk. pr. 1 O kg reke. 
Undermålsreke fra O til 2 %. 
F'ISKERIDIREKTORATET OVPRVi\[(lNGSTJENESTEN FOR FISKEFELT 
Etter disse forsøkene ble området 
stengt for rekefiske. 
Ved forsøk med 70 mm skillenett var 
innblandingen av undermåls fisk fra O 
til 14 stk. pr. 1 O kg reke. Undermåls-
reke er O %. Noe innblanding av små 
sei og sild. Forsøkene med skillenett i 
reketrål fortsetter som formål å kunne 
tillate rekefiske med slikt nett. 
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FANGST TORSK HYSE Små- Antall St.' Dato Tauet id Posisjon Taue- Fangst- Tauet Ant. reke u.måls 
T. Min. Bredde Lengde dyp dist. R.T. Totalt Reke under torsk l;jg nr. retn. 60 tml hyse pr. 
198 7 meter n.mil på alle 10 kg arter 
felt kg kg < 20 20-41 )42 < 20 20-38 > 39 1. reke 
180 
1 1 3' 1 7 OD 69 51 20 25 360 300 8,6 3 81 3 1 t~O 28 70 105 o _l5_ft _1..6_8_ ..0.. 32,6 
2 14, 1 5 OD 69 42 20 2A 180 241 7' 2 o 109 20 3 69 14 o ill ~? ..0.. 56.0 
3 16,'1 2 OD 69 58 20 Zh 180 277 2,4 o 11 5' 5 25 2 7 2 7 77 72 o n 2 
4 16, l 2 t~O 69 56 20 24 180 3JO 3' 1 o 1 53 l fl 100 7 4 7 l 5 {~ 13 o 4 7 
5 1 71 1 3 00 69 56 20 03 200 258 3,6 o 1059 40 n 160 70 o 1030 !~RO o 297 5 
6 19; 1 2 no 69 ~~ 7 19 ll8 180 276 2 l fl o 11016 25 2 21 7 9 120 7 o 60 8 
7 19. 1 2 30 69 49 19 51 010 280 3 'o 3 9 5' 3 25 l 16 6 1 IC9 5 o 50 8 
8 20/1 .., on 70 01 20 11 2t•O 240 2,2 ,_ o .') 3 1 20 n 20 81 1 176 462 2 9fl 5 
9 21 i 1 2 25 70 Ot1 20 1:) 550 ~fi4 2,6 o 164 t10 o 12 35 o 9 1 3 n 5 3 
1 o 22/1 2 20 68' h 3 16 46 180 239 218 o 28 3. ') RO ll3 !~ 2 29 7 55 !t~ 1 2 18 5 ' 
11 2 3' 1 1 1 5 68 48 16 52 290 2112 1 ,4 o 89,0 20 11 5 9 1 19 3__6. o 1_8 _O 
1 2 23/1 1 20 (,8 52 16 58 200 2R9 1 '5 2. 66,0 35 2 2 l~ o 2 9 ? 1 7 
1 5 23. 1 1 35 ()8 44 17 08 240 34 7 l' 8 o 38' 5 27 8 3 1 o 4 o 2 S-.6. 
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FANGST TCRSK HYSE Små- Antall St. Dato Taue tid Posisjon Taue- Fangst- Tauet Ant. reke u.måls 
T. Min. Bredde Lengde dyp dist. R.T. Totalt Reke under torsk t"g nr. retn. 60 tml hyse pr. 198 7 meter n.mil på alle 10 kg arter 
felt kg kg < 20 20-41 )42 < 20 20-38 ) 39 1. reke 
1t1 24/1 2 00 68 52 16 52 290 341 2,4 o 96,0 40 1 1 4 1 7 39 o 2,5 
1 5 26/1 1 15 69 11 16 59 090 391 1 l 5 o 45,5 35 1 3 1 o 2 1 o 1 l 7 
16 26/ 1 1 25 69 15 17 03 100 331 1 '7 o 108' 3 60 1 2 2 1 3 o o 1 '2 
17 27i1 2 00 68 53 1 7 35 060 323 2,4 o 231 'o 95 3 8 1 1 B 8 o 2 1 
18 27/1 1 40 69 01 17 30 010 238 2' 1 o 269' 1 30 9 9 25 3 74 78 6 31 7 
19 28;1 2 00 69 49 19 49 190 275 2,4 o 39,8 30 2 2 o 2 36 o o 14 o 
20 28/1 2 00 69 53 19 58 200 272 2,4 o 42,8 40 7 • 2 o 1 14 o o 6 o 
21 29/1 2 30 69 58 20 25 180 325 2' 5 o 29,9 20 3 o o 1 7 o o 5 o 
22 29/1 2 30 69 51 20 25 180 297 z' 2 o ikke no P Fpnqst bare s.iøm 1qne t_e r 
23 30/1 2 00 70 02 20 18 340 340 2,4 o 205 55 o o o o o o o o 
24 30/1 1 30 70 04 20 11 180 288 1 '8 o 58 55 o o o o o o o o 
25 30/1 1 30 70 02 20 10 180 234 1 '8 o 41 l 5 35 1 11 o 2 {~ o o 2 o 
--
. ~ ---- -~---- --- - -· . - - --
Rapport fra overvåking av rekefelt i Varangerfjorden fra 3 .. 2"-14.2a87a 
med «ARILD JUNIOR» F-17-SV 
Sammendrag 
Turen startet fra Vardø 3.2.87 med 
«ARILD JUNIOR>> som på egen reg-
ning og risiko hadde fått tillatelse til 
forsøksfiske med sorteringsnett i re-
ketrål' i avsperret område i Varanger-
fjorden. Forsøkene startet på Bugøy-
nesfeltet, Stordjupta, Vadsøfeltet, 
Grensen og ble avsluttet på Bugøy-
nesfeltet. 
Resultater se fangstjournal. 
Av Bjørnar Nilsen 
Toktbeskrivelse 
Formålet med turen var og kontrollere 
innblanding av undermåls torsk og hyse, 
og undermåls reke på rekefeltene i 
Varangerfjorden, der rekefiske ikke er 
tillatt på grunn av for stor innblanding 
av undermåls torsk og hyse. 
Resultater 
Resultatene varierte fra 1, 73 til 18,54 
stk. undermåls torsk og hyse l?r. 1 O kg 
FISKERIDIREKTORATET OVERViU(INGSTJENESTEN FOR FISKEFELT 
St. Dato Tauet id Posisjon Taue- Fangst- Tauet And. FANGST TORSK 
nr. T. Min. Bredde Lengde retn. dyp dist. ILT. Totalt Reke 
19 8 meter n.mil alle på 
arter 
fele kg kg < 20 20-41 
01 3 2 3 69 57 2<) l~ 5 f]9[) 340 3,0 o !17 45 l 5 o 
02 " 2 115 69 57 2~ 52 27!! 340 2,9 o 94 92 ~~ n 
115 5 2 ) 119 56 50 02 DRO !~08 5,8 o 157 1 l1L1 l) l, 14 
04 " 3 1') 69 56 30 1 5 260 l• 1 o 4,0 o 1 O'J 96 90 3 
05 2 2 it 30 70 02 29 40 260 235 5. 4 o 1 52 H4 17f, 22 
06 " L~ 30 7() 02 29 38 260 -235 ) '6. f) 177 11)8 119 2 1 
f'.7 1 3 2 5 69 52 30 2!3 060 .3 9 3 7 8 (') 122 100 11 8 
IJ8 " (!. l;') 1)9 511 3n Ll9 ZbS 3 CJ 3 5 5 l) 1)2 1114 !•fl 1 3 
fl90 
'")9 14 ,' 2 !l !~ 5 
""' 
57 29 .'15 270 3!tG 5 5 c 1 3f! 5 132 1n l o 
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reke, størst innblanding på Vadsøo 
feltet. 
Materialer og metoder 
Ombord i «ARILD JUNIOR» ble det 
benyttet en Lenangstrål 1 600 masker 
med 70 mm masker sorteringsnett og 
Egersundsdører ca. 500 kg. Maskevid-
den i trålposen var på 35,0 mm. 
HYSE Små- Antall 
reke u. måls 
under torsk tJg 
60 rrm hyse pr. 
lO kg 
)42 < 20 20-38 ) 39 % reke 
o 2 2 o 3 3, 78 
o o 6 o 3 1 73 
o 5 10 o 2 6. 52 
o 4 6 o 2 1 o 7 3 
Il 52 17 o 2 18 54 
o 3R 24 o 3 l 2" oz 
o o 2 o 5 2 1 o 
o 2 3 o 5 4 02 
r: 11 7 o ? 2 !38 
Rapport fra kontroll av innblanding av undermåls torsk og hyse i 
rekefangstene i områdene Kvænangen, Nordreisa, Loppa og Silda med 
M/S «JAMO JUNIOR» fra 09.02.87 til 20.02.87 
Toktbeskrivelse 
Formålet med toktet var å undersøke 
mengden av undermåls torsk og hyse i 
rekefangstens. Toktet startet i Kvæ-
nangsdjupta og Nordreisafjorden, da 
dette området var stengt p.g:a. stor 
innblanding av undermåls torsk og 
hyse. Det ble benyttet 70 mm sorte-
ringsnett i alle trålforsøkene vi utførte i 
området Kvænangen og Nordreisa-
fjorden. Det ble utført 13 tråltrekk i 
dette området. l de fleste av tråltrek-
kene på Kvænangen var det aksepta-
bel innblanding av undermåls torsk og 
hyse. l Nordreisafjorden viste det seg 
at innblandingen av undermåls torsk og 
hyse var for stor. 
Det ble gjort. 8 tråltrekk i område 
Loppa, Silda, Sørøysund, Stjernfoten, 
Rognsund og Stjernsund. Med unntak 
av ett tråltrekk i Sørøysund og ett trål-
trekk i Stjernsund, var innblanding av 
undermåls torsk og hyse akseptabel. 
Innblandingen av fisk over minste-
mål var tildels høy i dette området. 
Det ble utført ett tråltrekk i Stjern-
sund med 70 mm sorteringsnett. 
Fartøyet ble ført av skipper Arvid 
Moll an. 
Fra Fiskeridirektoratet deltok Thor-
vald Josefsen. 
Materialer og metoder 
Til forsøkene ble det benyttet Skjerv-
øytrål 1600 masker Sputnik me_d og 
Av Thorvald Josefsen 
uten 70 mm sorteringsnett. Danske 
tråldører 750 kg. Til fiske og 
bunnregistrering ble det benyttet Fu-
runa fargelodd til posisjonsbestem-
melse t;>le det benyttet Furuno fargep-
lotter. Furuno satelittnavigator og en 
Shipmate RS 4000. 
Resultater 
Fangstjournalen viser mengden av 
undermåls torsk og hyse. Den viser 
også kurser, tråltid og posisjon for trål-
stasjonene. 
Kvænangen 
Det ble gjort 11 tråltrekk med 70 mm 
sorteringsnett i området. Innblanding 
av undermåls torsk og hyse var fra 
O, 76 stk. til 55 stk. pr. 1 O kg reke. 
Fangsten av reke var fra 4 kg til 170 kg 
i tråltrekkene. l to av tråltrekkene var 
det ingen fangst av reke. Ett tråltrekk 
ble fangsten dumpet pga. beinrester 
av en hval, og mye stein og annet 
bunnskap. 
l enkelte av tråltrekkene var det mye 
brennmaneter. 
Nordreisafjorden 
Det ble gjort to tråltrekk i dette områ-
det, også her ble det benyttet 70 mm 
sorteringsnett. Innblanding viste seg å 
være fra 37,4 stk. til 68,88 stk. pr. 1 o 
kg reke. Mengden av reke i tråltrek-
kene var 13,5 kg og 50 kg. 
l ett av tråltrekkene var det mye 
brennmaneter. 
Silda, Loppa, Sørøysund, Rognsund, 
Stjernfoten og Stjernsund 
Det ble utført 7 tråltrekk uten sorte-
ringsnett i områdene, og ett tråltrekk 
med 70 mm sorteringsnett. l område 
Rognsund, Stjernfoten, Silda og Loppa 
var innblandingen av undermåls torsk 
og hyse fra 1 ,28 stk. til 3,8 stk. pr. 1 O 
kg reke. Fangsten av reke var fra 70 
kg til1 00 kg i tråltrekkene. 
Ett tråltrekk i Sørøysund viste inn-
blanding av undermåls torsk og hyse 
44 stk. pr. 1 o· kg reke. Her var reke-
fangsten bare 1 O kg. 
Det ble utført to tråltrekk i Stjern-
sund. Ett tråltrekk uten sorteringsnett 
var innblanding av undermåls torsk og 
hyse 1 0,46 stk. pr. 1 O kg reke. l trål-
trekket med 70 mm sorteringsnett vår 
innblandingen 3, 77 stk. pr. 1 O kg reke. 
Fangsten av reke her var 45 kg til 65 
kg i tråltrekkene. 
l område Loppa, Silda, Sørøysund, 
Rognsund og Stjernfoten var det store 
mengder torsk over minstemål. Det 
var også en del kolmule i tråltrekkene. 
Etter disse undersøkelsene ble det 
åpnet ett område i Kvænangen for 
forsøksfiske med 70 mm sorterings-
nett. 
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FANGST TORSK HYSE Små- Antall St. Dato Tauet id Posisjon Taue- Fangst- Tauet And. reke u.måls 
nr. T. Min. Bredde Lengde retn. dyp dist. R.T. Totalt Reke under torsk tlg 60 nm hyse pr. 
1987 meter n.mil på alle 10 kg arter 
felt kg kg < 20 20-41 )42 < 20 20-38 > 39 % reke 
01 91Z fl 70 1 3 21 04 180 !~ 1 o 5 '5 o 211~' 3 170 o 3 o 1 9 o o 0,76 
02 " 1 70 08 21 07 350 39 5 0,5 o o o o o o o o o o Fangsten d umpet 
03 " 3 70 09 21 05 1 50 410 4,0 o 55 35 3 2 o 1 12 o o 5' 14 
04 10/2 3 70 OD 21 09 190 290 4,5 ·o 25,6 1 3' 5 2 1 Q. 12 78 o o 68 ,·88 
05 " 3 1 5 70 02 21 24 340 350 4,5 o o o o o o o o o ngen fangst 
06 11/2 2 70 08 21 16 080 270 3 o 4,1 4 o o o o 1 o o 1 'o 
07 12/2 2 70 04 21 29 11 o 230 3 o 26,3 zo 1 o o o 2 o o 1 '5 
08 " z 30 70 02 21 39 1 30 350 3' 5 o ~~ ' 7 4 o 1 o o 3 o o 4 
09 li 1 25 70 00 21 45 140 330 1 '5 o o o o o o o o o Inqen fanqst 
10 13/2 2 45 70 10 21 03 310 340 l~' o o 110' 1 100 o 1 o o 18 o o 1 '9 
11 " 4 50 70 1 3 21 04 180 420 6,5 o 146' 3 11 5 1 6 o o 9 o o 1 '39 
12 14/2 2 ~~ 5 70 04 21 OLI 010 240 4,0 o 53' 3 30 1 3 o 11 150 o o 55 
21 20/2 3 15 70 00 21 08 210 290 4' 5 o 78,3 50 o 5 8 174' o o 1 37,4 
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FANGST TORSK HYSE Små- Antall St. Dato Tauet id Posisjon Taue- Fangst- Tauet And. reke u.måls 
nr. T. Min. Bredde Lengde retn. dyp dist. R.T. Totalt Reke under torsk t:Jg 60 nm hyse pr. 
19 8 meter n.mil på alle 10 kg arter 
felt kg kg < 20 20-41 )42 < 20 20-38 > 39 i. reke 
13 16.0 St 30m 7025 2150 340 460 7,0 lO 530 70 o 13 247 o 9 o o 3,14 
14 11 St 15m 7030 2129 300 430 6,5 o 1133 100 o 11 558 o 27 62 o 3,8 
15 11 6t 7035 2119 160 400 8,5 3 1500,! 90 o 23 630 o 7 99 o 3,33 
16 17 .o 2t 20m 7023 2204 060 370 3,0 o 304,5 lO o 8 54 l 35 136 o 44 
17 11 2t 30m 7021 2211 120 450 4,5 3 803,5 100 o 11 126 o 6 12 o l. 7 
18 11 2t 30m 7025 2228 080 430 4,0 4 419,4 70 o 5 90 o 4 44 o 1,28 
19 18.0 2 t 7014 2242 150 470 3 3 196 65 l 40 34 o 27 14 o 10,46 
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FANGST TORSK HYSE Små- Antall St. Dato Taue tid Posisjon Taue- Fangst- Tauet And. reke u.måls 
nr. T. Min. Bredde Lengde retn. dyp dist. R.T. Totalt Reke under torsk t;Jg 
19 8/ alle 
60 mn hyse pr. 
meter n.mil på 
arter lO kg 
felt kg kg < 20 20-41 )42 < 20 20-38 > 39 i. reke 
20 18.02. 2 t. 7013 2255 280 470 3 3 67,4 45 2 2 o l 12 o o 3 77 
Rapport fra overvåking av fiskefelt med M/S «HÅKØY 11» utenfor Troms i 
tidsrommet 4.2.87 til13.2.87 
Sammendrag 
På dette toktet var det kun observering 
av fangst. Grunnet mye dårlig vær, var 
det svært vanskelige arbeidsforhold. 
Det ble kun tatt to prøver fra toktet. 
Begge prøvene viste ingen innblan-
ding av undermåls torsk og hyse. 
Ut i fra fangstens sammensetning 
var det altoverveiende stor fisk som 
ble fanget. 
Det var ca. 20 fartøyer på feltet den 
8.2.87. Disse rapporterte om forholds-
vis brukbar størrelse på den fisken 
som ble fanget. 
Toktbeskrivelse 
Formålet med toktet var å observere 
samt kartlegge størrelsen av torsk og 
hyse på trå!fel_tet:J_~_u_tE:!nfor T~oms .. 
Av Henry Hansen 
Undersøkelsene begynte i posisjon 
N 70 36 Ø 18 35 den 5.2.87. 
Innblandingen av undermåls torsk 
og hyse var lik O. 
Det ble foretatt i alt 2 prøver, all 
fangst ble nøye observert. 
Deltaker på toktet var Henry 
Hansen. 
Fartøyet ble ført av fiskeskipper Os-
vald Olsen. 
Materialer og metoder 
Til forsøkene ble det benyttet en tors-
ketrål type Cortese nr. 3 med en mas-
kevidde i trålpose på 140 mm. 
Dører av typen Male 1750 kg, 
sveiper på 120 m. 
Til registrering av forekomstene 
nyttet en et -~kip~~~-~Q_d(j_ C§ 11.9~ 
Fartøyet var velegnet for formålet og 
godt utstyrt. 
Resultater 
Toktskjemaene viser mengden av fisk 
i prøvene. 
Største fisk som ble målt hadde en 
lengde på 96 cm, minste fisk målt 
lengde på 48 cm i st.nr. 5: 
Gjennomsnittslengde lå i området 
på65cm. 
Gjennomsnittsve.kt 2 kg. 
St.nr. 9 hadde 1 fisk (torsk) med 
lengde 42 cm og største lengde 1 fisk 
(torsk) 96 cm. • 
Gjennomsnittslengde lå i området 
på65cm. 
Gjennomsnittsvekt 2 kg. 
Resultatene ble daglig rapportert til 
koordinator i Tromsø. 
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St. Dato Tauet id Posisjon li' angst RESULTATER AV PRØVEN Prosent av Taue- Fangst- Tauet Antall totalt 
PrøvensT 
tundermåls 
nr. T. Min. Bredde Lengde retn. dyp dist. F.T. på alle TORSK HYSE torsk og 
19 8 7 
arter størr. 1 Lqse i 
meter n. mil feltet i kg < 20 20-41 P>-42 <20 20-38 > 39 antall 
·' 5 7 ::! 3 70 .36 18 53 27G 2R2 111,5 15 64o,fl 326 o (] 163 n [1 o o 
9 8 2 .3. 5 70 23 l 7 1 5 1 o 300-385 1 l • ) 20 1528.8 322 o o 161 o CJ o o 
-
Rapport fra overvåking av fiskefelt utenfor Finnmarkskysten og 
Barentshavet med tråleren «BØTRÅL IV» fra 01.03. til1 0.03.87 
Sammendrag 
Forsøkene startet utenfor Sørøya. 
Herfra ble det utført '12 tråltrekk mel-
lom 6 og 12 n. mil av grunnlinjen til 
grensen mot Sovjet. Undersøkelsene 
fortsatte så vestover hvor en gjorde 1 '1 
tråltrekk mellom '12 n. mil av grunnlin-
jen og «Gråsonen)) nord til N 72 gr. og 
E 27 gr. Herfra fortsatte en mot Slep-
pen og videre vestover innenfor og 
utenfor 12 n. mil av grunnlinjen til uten-
for Sørøya. Toktet ble avsluttet med 
tråltrekk på Fugløybanken. Det ble til-
sammen gjort 36 tråltrekk. 
Nord for 72 gr. var det svært lite fisk 
å registrere på ekkolodd. På dypere 
vann enn ca. 300 meter hadde en 
tildels gode registreringer de fleste 
steder. Imidlertid ga ikke god registre-
ring alltid god fangst. Dette kan indike-
re at det er store mengde små fisk til 
stede på feltene. Fangstene bestod 
_v~~entlig av tors_k og ~yse. St~rst _Ln~~. 
44 
Av Jens-Petter Hansen 
blanding av små fisk, særlig hyse, fikk 
en ved tråling etter mørkets fram-
brudd. Innblandingen av undermåls 
fisk varierte fra '1 til 67 prosent i antall i 
de enkelte tråltrekk. 
Forsøkene førte til stengning av om-
råder utenfor 4 n.mil av grunnlinjen 
utenfor østoFinnmark og nordover til 
tidligere stengt område i «Gråsonen)). 
Utenfor Tana - Båtsfjord var 5 
småtrålere i fiske. På Fugløybanken 
registrerte en 6 trålere i fiske. To til tre 
russiske trålere ble registrert utenfor 
øst-Finnmark. Disse flyttet seg ganske 
mye og var sannsynlig på leting etter 
fiskbare forekomster. Ellers registrerte 
en bare sporadiske trålere i fiske. 
Toktbeskrivelse 
Formålet med toktet var å kartlegge·· 
mengden av innblandingen av under-
måls torsk gg ~yse R_~ ~~s~~!_r'ålfeltet. 
Bortsett fra et tråltrekk på Ny-Slep-
pen med innblanding på 27 % under-
måls fisk i antall, var innblandingen av 
undermåls fisk i fangstene mellom 6 
og 12 n. mil av grunnlinjen fra Sørøya 
til Tana fra 1 til 12 % i antall. Fra Tana 
til grensen mot Sovjet fra 1 O til 67 % 
undermåls fisk i antall med 32,7 % i 
gjennomsnitt. Fangstene varierte fra 
42 til 4 '1 00 kg pr. 4 timers tråltrekk. 
Mellom 12 n. mil av grunnlinjen og 
«Gråsonen,, nord til N 72 gr. øst for E 
26 gr. 40 min. var innblandingen av 
undermåls fisk fra 6 til 28 % i antall. 
_ Fangstene var fra 1 00 til 2300 kg pr. 4 
timers tråltrekk. 
l området vest for Nordkapp til Sør-
øya og på Fugløybanken var innblan-
dingen .av undermåls fisk lavest. 
Fangstene her var mer oppblandet av 
større fisk. 
To ganger ble trålen revet så mye at 
den måtte erstattes med annen trål. 
Ellers hadde en ingen skader eller an-
dre forhold som kunne redusere 
fangstbarheten. De fleste tråltrekkene 
var av 4 timers varighet. 
Fartøyet ble ført av fiskeskipper 
Augen Kristoffersen. 
Fra Fiskeridirektoratet deltok Edd 
A. Ingebrigtsen og Jens-Petter 
Hansen. 
Materialer og metoder 
Til forsøkene ble det benyttet torske-
trål av typen Alfredo nr. 3 med maske-
vidde på fra -135,2 og 135,7 i fiskepo-
sene. 
Malo tråldører 1800 kg. Sveip 140 
m. 
Simrad EQ og Simrad ES 380 
ekkolodd med størrelsesfordeling ble 
benyttet til fiskeleting. 
Posisjonsbestemmelser ble tatt med 
Decca, satelitt og radar. 
Fartøyet er velutstyrt og godt utrus-
tet med tekniske hjelpemidler og egner 
FISKERIDIREKTORATET OVERVAKINGSTJENESTEN FOR FISKEFELT 
seg meget godt til denne type 
oppdrag. 
Resultater 
Fangstjournalene viser detaljer om re-
sultatene av tråltrekkene. Kartene vi-
ser hvor tråltrekk er utført, taueretning, 
tauet distanse og innblanding av 
undermåls fisk over/under 15 % i 
antall. 
. - . , "BØTRAL IV" N-1-BØ 
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Fangst RESULTATER AV PRØVEN Prosent av 
St. Dato Tauet id Posisjon Taue- Fangst- Tauet Andre totalt 1undermåls 
alle Prøvens - TORSK lrlSE torsk og nr. T. Min. Bredde Lengde retn. dyp dist. F.T. på 
arter størr. hyse i 
19 87 N E meter n. mil feltet i kg < 20 20-41 1>42 < 20 20-38 > 39 antall 
1 2/3 lit 71 11 22 56 080 385 16 o 1050 218,0 o 11 93 o 18 88 1 3' 8 
2 3/3 4t 71 1 5 23 45 045 360 16 o 775 251 '5 o 1 3 ~ 64 o 8 64 8,43 
3 fl 4t 71 24 24 33 090 306 16 o 1019 345,8 o 1 {~ 27 o 28 102 11 '3 
4 " 4t 71 25 25 31 090 260 16 o 4102 319,0 o 27 05 o 75 100 27,79 
5 " {~ t 71 20 26 28 090 265 16 o 1226 442,0 o 6 25 o 44 257 11 '57 
6 
3.og 
4/3 4t 71 21 27 57 120 403 16 1 1260 201, o o 2 66 o 7 79 5 8 
7 4/3 2t 30 71 00 29 23 100 335 1 o 1 420 309,7 o 6 64 o 27 220 1 o 41 
8 " 4t 70 56 ' 29 39 1 30 369 16 o 1859 279,9 o 16 78 o 67 1 52 26 5 
9 " 4t 70 51 30 1 3 320 320 16 2 russ 2121 377,0 o 28 66 o 103 212 3 2_,_03 
10 " 4t 70 56 29 38 120 370 16 o 702 382,0 o 20 03 o 85 191 26,32 
11 5/3 3t 70 44 30 
185 
30 1 30 z'Rn 12 o 1 (~ 73 230,0 o 76 60 o 14 11 34 48 
1 2 " 2t 70 05 31 21 000 216 8 o 21 21 'o o 18 9 o o o 66 67 
350 
13 " 4t 70 30 31 49 290 267 12 o 737' 5 215,0 o 2 61 o 22 98 1 3 11 
14 " 4t 70 38 31 18 310 350 16 o 1032 180' 3 o 8 54 o 20 64 19' 18 
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Fangst RESULTATER AV PRØVEN Prosent·. av 
St. Dato Tauet id Posisjon Taue-' Fangst- Tauet Andre. totalt !undermåls 
nr. T. Min. Bredde Lengde retn. dyp dist. E'.T. på alle Prøvens TORSK HYSE torsk og arter størr. - yse i 
19 8 7 N E meter n. mil feltet i kg < 20 20-41 i>42 < 20 20-38 > 39 antall 
1 5 5/3 4t 70 50 30 lt8 350 301 16 o 97' 1 97' 1 o 3 18 o 13 53 18' 39 
16 6/3 4t 71 05 30 31 250 318 16 o 100 100,0 o 11 22 o 16 69 22,88 
1 7 11 4t 71 07 29 1 o 320 310 16 1 1452 t10 1 , E o 2 74 o 1 247 0,93 
18 11 4t 71 19 28 39 350 385 16 o 1 38' 5 1 38' c o 13 36 o 36 90 28,00 
19 11 tt t 71 42 28 47 045 320 16 o 2278 388,5 o 12 114 o 26 1 38 1 3' 1 o 
20 11 4t 71 57 29 01 360 288 16 o 1400 420,( o 28 1 37 o 63 1 3 5 25,00 
21 7/3 4t 71 58 27 36 260 290 16 o 1786 526,S o 1 o 1 36 o 81 284 17,80 
22 11 4t 71 50 27 22 180 340 16 o 700 270,t o 5 92 o 5 52 6,49 
330 
23 11 4t 71 35 26 56 215 245 16 o 2730 469, 1 o 12 197 o 24 157 9,2 
24 11 lt t 71 21 26 27 275 265 16 o 2102 414,{ o 4 108 o 19 172 7,59 
25 11 4t 71 27 25 40 310 285 16 o 137 1 3 7. ( o 2 35 o 8 78 8' 1 
26 11 4t 71 27 25 14 220 290 16 o 563 202 't o 2 47 o 7 11 3 5,32 
27 8/3 4t 71 1 3 24 27 270 310 16 o 2845 485 o 1 19 3 o 5 101 2 
28 11 4t 71 12 23 43 000 365 16 o 1402 276 o 5 125 o 9 80 6,3 
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St. Tauet id 
Fangst RESULTATER AV PRØVEN Prosent!'. av Dato Posisjon Taue-' Fangst- Tauet Andre.;. totalt 
1
undermåls 
nr. T. Min. Bredde Lengde retn. dyp dist. F.T. på alle Prøvens TORSK HYSE torsk og 
arter størr. yse i 
19 8 7 N E meter n. mil feltet i kg < 20 20-41 >42 < 20 20-38 >39 antall 
29 8/3 4t 71 25 23 23 230 390 16 1 1470,6 i' 51 '5 o 15 4/t 2 o 10 71 4,65 
30 " 3t 45 71 17 22 49 180 375 1 5 o 1754 608,6 o 7 248 o 4 174 2,58 
31 9/3 4t 71 08 22 40 320 220 230 16 o 908 249,4 o 4 129 o o o 3 00 
32 " 4t 71 06 22 23 330 350 16 o 1667,9 418,9 o 8 102 o 7 78 5 2 
33 " 4t 70 34 18 30 240 250 16 o 700 312 7 o 3 143 o o o 2 09 
34 10/3 ll t 30 70 12 17 07 015 500 18 6 1960 413,8 o 3 156 o o 81 1 25 
35 " 2t 10 70 21 17 20 015 200 9 6 700 412 o 1 205 o o o o 48 
36 " 4t 70 11 17 09 010 300 16 2 6506 623,1 o o 186 o 6 265 1 '33 
l 
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l 
~/S "Bøtrål IV" N - l - 3Ø. 01.03. - 10.03.87L 
"o 
o 
Posisjon for trålforsøk med stasjonsnr.l 
tauerecning og tauet distanse. l 
Under 15 prosent: undennåls torsk og hysel 
i ant:all. l 
Over 15 prosent undennå1s torsk og hyse 1 
i antall 
21 
____.. 
22 
l 
M/S "Bøtrål IV" N - l - 801. 01.03. - 0.03,87. 
rr- Posisjon for tråltrekk med stasjonnr. 
taueretning og tauet distanse. 
o Under 15 prosent undermåls torsh og h se i antall. 
• Over 15 prosent undermåls torsk og hy e i antall . 
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Rapport fra kontroll av innblandingen av undermåls fisk i torsketrål i 
området Tromsøyflaket med tråleren «KERAK» M--53..-A, 
Toktbeskrivelse 
Formålet med toktet var å kontrollere 
mengden av undermåls torsk og hyse i 
torsketrål. Fisket ble påbegynt på 
Tromsøyflaket, der det var en flåte på 
ca. 70 trålere, mest Russiske, men 
også noen VestøTyskere og Norske. 
Fisket var tildels brukbart og fangstene 
bestod vesentlig av torsk. Siste del av 
turen trakk flåten sydover og det ble 
etter hvert mer innblanding av stor 
fra 25.02. til 06.03.87 
Av Bjørnar Nilsen 
hyse i fangstene, M!TR « KERAK" var i 
ordinært fiske og fisket for egen reg-
ning og risiko. 
Resultater 
Fangstjournalen viser fangstene av 
torsk og hyse, posisjon og innblanding 
av undermåls torsk og hyse antall i 
prosent. 
Det ble tilsammen foretatt kontroller 
av 12 hal. Fangstene varierte fra 1.064 
til 9.800 kg, og innblandingsprosenten 
av undermåls torsk og hyse varierte 
fra O til7,5 %. 
Materialer og metoder 
Ombord i « KERAK,, ble det benyttet 
torsketrål Alfredo nr. 3 og Steinshavn 
tråldører nr. 1 O. Maskevidden var på 
139,2 mm. 
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Fangst RESULTATER AV PRØVEN Prosent av 
St. Dato Taue tid Posisjon Taue"' Fangst- Tauet Andre_ totalt ...... dermåls 
nr. T. Min. Bredde Lengde retn. dyp dist. F.T. på alle Prøvens TORSK HYSE torsk og 
arter størr. ..yse i 
198 7- meter n. mil feltet i kg < 20 20-41 >42 <20 20-38 >39 antall 
l 27/~ St 73 35 16 08 180 415 20,0 5 2.240 200 2 129 o o o 1 • 53 
2 " 6t 72 22 16 13 000 400 24,0 7 3.360 250 o 8 149 o o o 5' 1 o 
180 
3 28; 6t 72 49 16 32 000 400 24,0 60 9.800 250 o 5 159 o o o ..1,05 
180 
4 " 6t 72 54 16 35 000 400 24,0 60 6. 160 300 o 2 192 o o o 1 'o 3 
000 
5 1!3 6t 72 45 16 21 180 425 24,0 60 5.600 ..100 o 3 188 o o o 1 '57 
000 
6 " 6t 72 40 16 00 180 435 24,0 50 2.240 200 o 1 117 o o o 0,85 
180 
7 Z/ 3 St 72 53 15 52 000 435 20,0 20 5. Ol~O 200 o 6 128 o o o 4,48 
8 " 3t 30 72 50 15 52 000 440 14,0 20 1.176 300 o 1 3 218 o o o 5,63 
1 30 
9 3;3 2t 15 72 1 5 16 55 310 360 9 o 2 1. 064 100 o 6 74 o o o 7 50 
10 " 2t 11 55 17 13 000 305 8 o 2 3.024 300 o o 53 o 1 1..19 o 52 
11 4; 3 3t 71 40 16 33 030 330 12' o 7 6.048 JOD o o 64 o o 12 7 0,00 
12 " 3t 1 5 71 42 16 37 040 340 1 3 'o 1 o 4.984 300 o o 70 o 3 1 31 1. 4 7 
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Rapport fra overvåking av snurrevadfeltet Berlevåg- Vardø med 
snurrevadfartøyet «HAVSKÅREN SENIOR» F-28-BD i 
tidsrommet 11.03.-12.03.87 
Toktbeskrivelse 
Formålet med toktet var å kartlegge et 
etter sigende snurrevadfelt for fiske 
etter uer utenfor øst-Finnmark. Forsø-
kene ble gjort i området Tanasnaget-
. kjølnes i posisjon N 70 gr. 59 min Ø 29 
gr. 18 min. og N 70 gr. 55 min. Ø 29 gr. 
31 min. Fangstene var små og innsla-
get av uer var bare 6 kg i hvert trekk. 
Fangstjournalen viser detaljer fra 
forsøkene. 
Av Henry Hansen 
Materialer og metoder 
Til forsøkene ble det benyttet en snur-
revadnot, Wpe Sel stad 1 80 masker· 
med 135 mm maskevidde i. fiske-
posen . 
lnnhalingsutstyr, Rapp 5 tonns spill 
og kraftblokk. 
Til fiskeleting ble benyttet Shipper 
ekkolodd 802. 
Posisjonsbestemmelse ble gjort ved 
hjelp av Decca navigator. 
Konklusjon 
Av en total fangst på 112 kg var innsla-
get av uer bare 12 kg. Snurrevad må i 
denne forbindelse kunne sies å være 
uegnet som fangstredskap til bare uer-
fiske på de områder som toktet ble 
gjennomført på. 
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Fangst RESULTATER AV PRØVEN Prosent av 
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nr. T. Min. Bredde Lengde retn. dyp dist. F.T. på alle Prøvens TORSK HYSE torsk og 
arter størr. ..yse i 
1911 meter n. mil feltet i kg < 20 20-41 ~42 <20 20-38 >39 antall 
70°59 
. 
029° 18 
. 
110° l 11.3 323 o 98 76 o o 11 o o 21 o 
70°55 
. 
029° 31 
, 
115° 2 11.3 329 o 14 13 o o o o o 6 o 
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Rapport fra kontroll av innblanding av undermåls torsk og hyse i 
rekefangstene i området Kvænangen, Nordreisa, Silda og Alta 
med M/S «SENJA TIND» fra 05.03.87 til13.03.87 
Toktbeskrivelse 
Formålet med toktet var å undersøke 
mengden av undermåls torsk og hyse i 
rekefangstene. Toktet startet på Kvæ-
nangen og Nordreisafjorden. På Kvæ-
nangen ble det gjort to tråltrekk uten 
sorteringsnett, og to tråltrekk med 70 
mm sorteringsnett i reketrål. l de to 
tråltrekkene som ble gjort uten sorte-
ringsnett viste det seg å være store 
mengder undermåls torsk og hyse. Et 
av tråltrekkene med 70 mm sorterings-
nett var innblanding akseptabel. Det 
andre tråltrekket ble gjort i et stengt 
område på Kvænangen, og her var 
innblanding av undermåls torsk og hyse 
for stor. l et område i Nordreisafjorden 
som var stengt for reketråling p.g.a. 
stor innblanding av undermåls torsk 
og hyse ble det utført to trålforsøk med 
70 mm sorteringsnett. 
Innblanding av undermåls torsk og 
hyse i trålforsøkene viste seg å være 
for høy. l området Silda, Stjernfoten, 
Stjernsund og Alta ble det utført 6 trål-
trekk. l tråltrekkene i Stjernsund og 
Alta var innblandingen av undermåls 
torsk og hyse for høy. 
Fartøyet ble ført av Adolf With. 
Fra Fiskeridirektoratet deltok Thor-
vald Josefsen. 
Av Thorvald Josefsen 
Materialer og metoder 
Til forsøkene ble et benyttet Skjervøy-
trål 1600 masker Sputnik med og uten 
sorteringsnett. Danske tråldører 450 
kg. Til fiske og bunnregistrering ble det 
benyttet ett JAG papirlodd og ett Ko-
den fargelodd. Til posisjonsbestem-
melse ble det benyttet Furuno radar og 
en Shipmate RS 4000. 
Resultater 
Fangstjournalen viser mengden av 
undermåls torsk og hyse. Den viser 
også kurser, tråltid og posisjon for trål-
stasjonene. 
Kvænangen 
Det ble gjort 2 tråltrekk uten sorte-
ringsnett i området. Innblanding av 
-undermåls torsk og hyse var fra 17,83 
stk. til 182,28 stk. pr. 1 O kg reke. Det 
var også mye torsk og hyse over mins-
temålet i fangstene. Det ble utført 2 
tråltrekk med 70 mm sorteringsnett. 
Ett av tråltrekkene var det 0,5 stk. 
undermåls torsk og hyse pr. 1 O kg 
reke. Det andre tråltrekket ble gjort i 
ett område som var stengt p.g.a. stor 
innblanding av undermåls torsk og 
hyse. l dette tråltrekket var innblandin-
FISKERIDIREKTORATET OVER.Viil~INGSTJENESTEN FOR FISKEFELT 
gen på 44,36 stk. pr. 1 O kg reker. 
Fangsten av reke fra 55 kg til 120 kg i 
tråltrekkene. 
Nordreisafjorden 
Området her var stengt for rekefiske 
p.g.a. stor innblanding av undermåls 
torsk og hyse. Det ble utført to trålfor-
søk med 70 mm sorteringsnett. Inn-
blandingen var fra 8,2 stk. til 18,6 stk. 
pr. 1 O kg reke. Her var fangsten av 
reke fra 50 kg til 60 kg i tråltrekkene. 
Silda, Stjernfoten, Stjernsund, Alta 
Det ble utført 6 tråltrekk i dette områ-
det. l området Silda og Stjernfoten var 
innblanding av undermåls torsk og hyse 
fra 0,8 stk. til 2,8 stk. pr. 1 O kg reke. 
Fangsten av reke var fra 70 kg til 1 00 
kg i tråltrekkene. Det var også mye 
torsk over minstemålet i tråltrekkene i 
dette området. Det ble gjort et tråltrekk 
i Stjernsund og her var innblanding av 
undermåls torsk og hyse på 14 stk. pr. 
10_kg. Fangsten av reke var på 90 kg. l 
det tråltrekket som ble gjort i Altafjor~ 
den var innblandingen av undermåls 
torsk og hyse på 15 stk. pr. 1 O kg reke. 
Rekefangsten var her 80 kg i trål-
trekket. 
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FANGST TCP-8K HYSE Små- Antall St. Dato Tauet id Posisjon Taue- Fangst- Tauet And. reke u. måls 
nr. T. :-lin. Bredde Lengde retn. dyp dist. R.T. Totalt Reke under torsk \Jg 
alle 60 rrm hyse pr. >-•C 198 7 meter n.mil på 
arter lO kg §c; 
felt kg kg < 20 20-41 )42 < 20 20-33 > 39 % reke ~ = ;:; :.r; 
~~ 
1 5;3 4t 30 70 10 21 05 310 340 4,5 2 1389 70 o 159 420 1 1116 560 o 182,28 ;~ 
., 
l 
2 " 4t 30 70 11 21 07 150 410 4,5 .2 227 60 o 30 51 o 77 33 o 1 7 l 8 3 
(Il 
) 6/3 3t 70 OL~ 21 05 030 250 3,0 o 89 55 3 23 o 23 173 o o 40,36 g 
.-
"l 
60 o 2 o 24 86 o o 18 '66 
., ::;:: 
4 " 3t 70 00 21 10 040 290 3,0 o 78 )o.-ol't 
= .:l. u::. 
" 200 270 2,5 o 87,6 50 5 3 o 24 9 o o H,2 
(Il 5 1t 20 69 58 21 11 i6 
r" 
156,5 120 o 3 o o 3 o o 0,5 .... 6 9;3 St 50 70 os 21 11 3SO 400 6,0 2 
7 10;3 4t 30 70 23 21 57 310 435 5,0 12 399,S 90 o 12 154 o 7 3 o 2. 11 ~ ~ 
8 " St 30 70 26 21 53 150 430 6,0 12 661 100 o 16 228 o 12 19 o 2,8 (Il s; 
9 11/3 St 70 22 22 1S 060 39S S,S s S14,S 70 o 9 123 o 6 32 o 2' 14 
r" 
~ 
1 o " St 30 70 23 22 2S 230 4SO 6,0 2 S02 80 o 6 126 o 1 8 o 0,8 ,c ~ 
11 12!3 4t 1S 70 13 22 58 1SO 450 4,S 4 17S 80 s 103 8 o 12 4 o 1 5 ~ 
r" 
12 " St 30 70 12 23 01 280 4SO 6,S 2 211 90 9 103 28 1 13 s o 14 
